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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA'
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Alhucemas, 5.
DUQU& Q& TI:ruA.N
-
RECOMPENSAS
PARTE OFICIAL
.Señor Capitán general de la; primera
región.
Excmo. Sr. : Vista la instancia qul'\ '
V. E. curs6 :J¡ %te Ministerio ciln;
su escrito de loS de junio del año an.· Continuación de la relación de
terior, promovida por el capitán pro- rcai orden circular dc 18 de julio
fesor de la E5cuela Central de Tiro 1927 (D. O. núm. 158).
D. Francisco Bla5cO de Narro, en
solicitud de reevmpensa por la. obra
de que C6 autor, titulada, «El telé-
metro Zeis para Infanterí<Í», el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infor-:
mado por la Junta de este Minis- Cabo 22, Mizian Ben Maimón, cruz
terio, ha tenido a bien dispo.ner se de plata del Mérito Militar con dis-
anote -en la. hoja de servici06 del in- tintivo rojo y pensió~ mensual de pe-
teresado la meritvria labor de5arro- setas 12,50 durante CInco años.
liada al redactar dicho trabajo. Otro 58, Mohamed Ben Hamed,
De real orden lo di.go a V. E. pa· ídem.
ra 6U. conocimiento y demás efiect06. Otro
Di.>E: guarde a V. E. muchos ,añ06. ídem.
Madrid 29 de julio de 1927. " Otro 1.196, Amar Ben
Otro J.734, Mohamed
Ben Hadi, ídem.
Otro, 2.J54, Ben Aixa Ben Lahasen,
ídem.
Otro 250, Hamed Ben Amano, (dem.
Circular. Excmo. Sr.: Vi6to el Otro 223, Hamed Bea Absclán.
escrito del Ce.neral en Jefe d'el Ejél' cru? dc plata del Mérito Militar con
---------------- i cito de ~aña. en Africa, de fecha distintivo rojo y pensión mensual de
REALES ORDENES ;5 de mayo último, dando cuenta de 12.50 pesctas durante cinco años.
I que, 'eD US() de sus atribucionell, ha Otro 18'1, Amar Ben Mohamed,Iconcedido el empleo de 6argent.> al ídem.
cabo del regimiento de Cazadore5 Otro 251, Hamcd Fakír Sbaius.
! A1c!ntara, 14 de Caballería, Isidoro ídem.
Excmo. Sr. : Vi6ta la instanci.a que ! F,e~rer Pérez, en atenci?n a 106 se:- Otro 429. Maimón Ben Mobamed.
V. E. curs6 a 'e,ste Mini5terío con VICIOS que pres~6 y mér~t06 que ccn- ídem.
6U escrito de 13 de enero último triJo en operaCioDes activas dE; cam- Otro 2.501, Mohatar Ben HalD!!l6;
promOVida llor el tenieDte coronel d~ p<lna en nuest¡a zona de Pr,,! ',t tora Asmurí, ídem.
Intendencia D. José MartíDez He- d~ dD Mar~ecd durante 'el ladP50 de Otro 640, Mimun Ben Haddú, idem..rrera, en 60licitud de recompensa 1; e octu re e 1925 a 30 e sep- Otro 680, Amar Ben Haddur, ídem..
por la obra de que es autor, titulada :Ie~bre deb.1926, e~Rey (q·ID. f') .~a Otro 802, Yasif Ben Mohatar, ídem..uHaga.m05 Patria», el Rey (que Dios eDI o a ~ennácodn rimar e élrel en o Otro 920, Abdeláh Ben Mobamed,
d) .J.. di' f a6Ct>n60, 3Slg D 0I5e e en a an- 'druar e, ....., acuer o con o In, orma~ t' .. edad d d . b d 1 em.
do por la Junta de e6te Ministerio IglI e 30 e septlem re e Otro 922 Hamed Ben Amor Ux-
ha tenido a bien dispvner se anot~ ~26'1 COD1~regl~ ad lo Pdrecepttuabdo da, ídem.. ,en la hoja de servici~ del interesa- de le9~5rea(D eco re ÚO e 261) eh °hc u re Otro 2.298, \iobamed Ben Hamm~d 1 1 b . 'd d d • .J. 1 6.. n m. 23 , ec o ex- 'dO a a onosl a emoostr.....a eD a tensl'vo al 'Dd'cad . 1 d I cm.d 'ó d d' h b . 1 1 o CIC o e opera- O D d' B M h dre aCCI n e IC o t!a aJO. . ciones por real orden de ~8 de dí-', tro 1.197. U U en o ame •
De real o~dc:n lo dLgo a V, E. pa· ciembre d 26 (D O' ) Idetn.
ra.6u conOCimiento y demás efec~os.. De real eor~?en lo di.go· an~~E.2~2a: 1, Otr~ 1.245. Mohamed Ben Hamed.
DI~ .guarde a. V,. E. muchos an05. ra eu conocimiento y demáls efectos.l ldem.
Madnd ~9 de Juho de 1927. i DiÜf' guard& a V. E. muchos años. l' Otro 1.258, El Urari Ben Moham«.,
Dun ..w DI T.... '·· ¡Madrid ~9 de julio de 1927. IldeOmtr· o..u.. ...ulU"l \ 1.315, Hamido Ben Mohamed.
• DuQUJ: DI: TzroÁX : ídem.
Señor Capitán genera.l de la séptima Otro '1.5 II, Mohamed Ben Mohamed.
regi6n. Señor... ídem.
Otro 1.512, Kadur Ben Mohamcd.
ícdrn.
I Otro 2.747. Hamed Ben Tieb, ídem_
1
Otro 2-485. Mohatar B~ Hamed.
la ídem.
de Otro Z.IIO, Mohamed Haddú Amar.
ídem.
Otro 2.063, Mohamed Ben Moha-
tar, ídem.
Otro 2.079. Similud Ben Mizi, ilfem.
Soldado, Juan Noguerol Rodrígur.z.
ídem.
Otro, Antonio Moya Leyva, ídem.
Otro 62, Amar Ben Hamed, i:l~m.
Otro 105. Dris Ben Mimún, ídem.
Otro J, Mohamed Ben Aixa, íd~m.
Otro 1.469, Asar Ben Mustafá, íd~UL
c¡88, Mesaud Bel Hach Amar, Otro J8, Mohamed Ben Amar Agua-
ri, ídem.
Rabat, ídem. Otro 808, Abd el Kader Ben Mo-
Ben Hamed hamed. ídem.
Otro, 829, Mohamed Ben Amar.
ídem.
Otro 1.374. Amar Den Ilohamt!d.
ídem.
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Otro 33, Babdad Ben Mobamed.
"uz de plata del Mérito Militar con
ístintivo rojo y' pensión mensual de
z,so pesetas durante cinco años.
Corneta, José Cabl"era Repisa, ídem.
Otro, Víctor Monelus Grua, ídem.
Otro 722, Hamido Ben Hamed,
lem.
Otro 790, Tubami 'Ben Hamed"
temo
Educando 750, Mohatar Ben Aixa,
temo
Soldado, Mariano Yal Lavifía,
lem.
Otro' Enrique Martina Sincbez.·
dem.
Otro, Jesús Mosteiro Peña, ídem.
Otro, Miguel Lahoz Burillo, ídem.
Otro, Antonio Pérez Zuara, íde.n.
Otro, Juan Gallardo Ramírez, ídem.
Otro, Francisco Menchón Agudo,
dem.
Otro, José Martínez Barrio, ídem.
Oiro, Joaquín Trigo Domínguez,
dem.
Oteo, Carlos Vázquez López, ídem.
Otro, Francisco Reyes Pérez, ídem.
Otro, IRnacio Ruiz Bernal, ídem.
Otro, l'élbc: Calero Márquez, ídem.
Otro, Manuel Carmona Verdugo,
ídem.
Otro, José Jurado Cano, ídem.
Otro, Mauricio Bouchearant Donai-
re, ídem.
Otro, Gabriel Belinchón Medina,
ídem..
Otro, Juan Barquilla Barquilla,
ídem.
Otro, M odesto Rábano Barrio, íd·~m.
Otro, Sebastián. Castro Jiménez,
ídem.
Otro, Esteban Díaz Barragán, ídem.
Otro, Fernando Gálvez Rubio,
idem.
Otro, Eustaquio González Benito,
(dem.
Otro. Victoríano Hernán Martín,
{dem.
Otro, Juan Laca Sanahuja, ídem.
Otro, José Lorillo Bocanegra, (dem.
Otro, Enrique Malina Romero,
ídem.
Otro, Francisco Moreno Ramos,
ídem.
Otro, I1defonso Moreno Sevillano,
ídem.
Otro Félix Martínez Ubierna, ídem.
Otro, Manuel Moral Mora, ídem.
Otro, Agustín Penagues Gass'J,
ídem.
Otro, Zacarías Sáez Mora, ídem.
Otro 566, Moh Den Dudu, ídem.
Otro 276, Hamed Ben Hach, ídem.
Otro 287, Eledi Een M ohamcd,
ídem.
Otro 379, AJí Ben Laguari, ídem.
Otro 4'21, Mizian Ben Hamido,
ídem.
Otro 775, Abdesalam Ben Tahar,
ídem.
Otro 891, Kaddur Ben Hamed, ;dem.
Otro·I.3S4, Mohamed Ben Alí, íd~m.
Otro 1.464, Abdeselam Ben Kaddllr,
ídem.
Otro 2.153, Mohamed Ben Mohatar,
idem.
Otro 302, Dris Ben Selam, ídem.
Otro 309, Mohamed Ben Aíxa, ídem.
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Otro 6ZI, Abdesa1am Ben Moba-
med, cruz de plata del Mérito Mili-
tar. con distintivo rojo y pensión men-
sual de 12,50 pesetas durante cinco
aloe.
Otro 62'0, Moband Ben Ham~,
ídem.
Otro 569, Ben Aíxa Ben Mobamed,
{dem.
Otro 979. Moh Ben Síasin, ídem.
Otro 1.339 Mimun Ben Benisidel,
ídem.
Otro 40, Mohamed Ben Amar, ídem.
Otro 74, Moh Ben Hamud, ídem.
Otro 225, Al-Ial Ben Mohamed,
ídem.
Otro 263, Abdelkader BeD Moha-
med, ídem.
Otro 279. Mohamed Ben Amar,
ídem.
Otro 306, Abdeselam Ben Moha-
med, ídem.
Otro 307, Buzian Ben Maimón,
ídem.
Otro 402, El Mehedi Ben Saíd,
ídem.
Otro 430, Hamed Ben Hach, ídem.
Otro 612, AH Ben Mohamed, ídem.
Otro 710, AJí Ben Haddú, ídem.
Otro 746, Moham~d Ben Laarhí,
ídem.
Otro 751, Mohamed Ben Amar, ídem
Otro 753, Mohamed Ben Kaddur,
ídem.
Otro 763, Mohamed Ben AH, íde:n.
Otro Sol, Abdelkader Ben Moha-
med, ídem.
Otro Sos, Abdad Den Kaddú, ídem.
Otro 835, Mohamed Ben Mohamed,
ídem.
Otro 842, Mohamed Ben Hamed,
ídem.
Otro 857, Mohamed Ben Amar,
ídem.
'Otro 868, Mohamed Ben Hamed,
ídem.
Otro 1.128, Hamed Ben Mohamed,
ídem.
Otro 1.392, Mímún Ben Amar, ídem
Otro 1.394, Mohamed Ben Musta-
fá, ídem.
Otro 1.397. Hamed Ben Amar. ídem.
Otro 1.412, Tieb B. Hasen, ídem.
Otro 1.429, Bachir Ben Abdelá.
ídem.
Otro 1.450, Hamido Ben Mohamed.
ídem.
Otro 1.461, Móhamed Ben Tahar,
ídem.
Otro 1.894, Mohamcd Ben Masen,
ídem.
Otro 2.053, Mohamed Ben Said.
ídem.
Otro 2.689, Fatás Ben Farrasi, ídem.
Otro 4.022, Mohamed Ben Molla·
mt'n Ruyafar, íct('m.
Otro 4.032, Mohamed Ben Sajd,
ídem.
Otro 6iO. IIamed Ren Mohamed.
ídem.
Otro Si9, Hamed Bcn Em~)ark,
ídem.
Otro 1.716, Abdc1kader Ben na-
chir, ídem.
Otro 389, Mohamed Ben Alí. í(km.
Otro 422, Bendic1 Ben DOlid. íd~:n.
~tro 626, Hamed Ben Moh:Jr.:~<I
Mlzian, ídem.
Otro 4·029, Mimun Ben Chaib, ¡d~m.
D. O. D'6m. 1M
........., ....." . .. ,..,=i •.•.• .~ " 4
Otro 171, Mohamed Ben Laarbi,
cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de
u,so pesetas durante cinco aftas.
Otro 187, Maimón Ben Kaddur,
ídem.
Otro 363, Mobamed Ben. Dar Kami,
ídem.
Otro 380, Hamed BeD Laarbi,
Otro 2.509, Hamed BeD Maimón Ha-
di, idem.
Otro 902, Al-tal Ben Amar, ídem.
Otro s96, Hamed Ben Mohamed,
ldem. .
Otro 597, Salah Ben Mohamed Be-
nibuífrurí, ídem.
Otro 601, Chib Ben Mizián, ídem.
Otro 609, Hamed Ben Hamed, ídem.
Otro 1.476, Lahasen Ben Kandu-
sí, ídem.
Otro 1.257, Mohamed Ben Tallar,
ídem.
Otro 4.023, 'Mohamed BeD Hamú,
ídem.
Otro 4.028, Dris Ben Mohamed,
ídem.
Otro 8, Mohamed Ben Dris, ídem.
Otro 13, Duddú Moh Hachamar,
ídem.
Otro 14, Maimón Hamed Hamú,
ídem.
Otro 24, Medún Bachir Ben Bo-
dul, ídem.
Otro 38, Mohatar Ben Mohamed,
ídem.
Otro 46, Hamar Ben Yaaché, ídem.
Otro 54, Mohamed Ben AH, ídem.
Otro 60, Mohamed Ben Mohamcd,
ídem.
Otro 67, Hamed Ben Hamed, ídem.
Otro 106, Hamed Sid Mohand,
ídem.
Otro 137, Facta Bel Fech. ídem.
Otro 16, Tahar Ben Al-lal, ídem.
Otro 170, Mohamed Ben Abdell:a-
del', ídem.
Otro 184, Haddú Ben Mohamed,
ídem.
Otro 197, Hosain Ben Si Mohan,
ídem.
Otro 219, Mohamed Ben' Si Amar~
ídem.
Otro 236, Hamed Ben Amar, idcm.
Otro 239, Mohamed Ben Hamed,
ídem.
011'0 244, Mohamed Ben AIí, ídem.
OlI'o 249, Amar Ben AI-Ial, ídem.
Otro 271, Yaahaya Ben Maímón,
ídem.
Otro 346, Hamed Bcn Mohamed,
ídem.
Otro 354, Maimón Ben Mohamed,
i¿em.
Otro 372, Mohamed Bcn Mohamed,
ídem.
Otro 416, Mohan Ben Amar, ídem.
Otro 431, Mohamed Ben AJí, idem.
Otro 2.305. Abselam Ben Mohamed,
ídem.
Otro 2.318, Mohamed Ben Kaddur,
ídem.
OlI'o 2.339, Salah Ben Haddú, ídem.
Otro 2.353, Mohamed Ben Dris,
ídem.
Otro 2.360, Mohamed Ben Hamed,.
Wem. •
Otro 2.507. Hamido Ben Sohman,
ídem.
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REL.\CIÓK QUIl • .-rA
.'
Comisi6n de Táctica, J(I ejempla-
res.
Escuela Superior de Guerra, 80.
Escuela Central de Tiro lP. M. y
4 secciones), 75.
Escuela de Equitaci6n Militar, 8.
Academia de Infantería, ",So.
Academia de Caballería, 180.
Academia de Artillería, 180.
Academia de ~;genieros, 180.
Academia de ¡ ... lendencia, 90.
Academia de Sanidad, 20.
Escuela Central de Gimnasia, 2.
Fábrica Nacional de Toledo, 2.
Fábrica de Artillería de Sevilla, z.
Pirotecnia Militar de Sevilla, 2.
Fábrica de P61voras de Murcia, 2.
Fábrica de Explosivos de Grana-
da, 2. .
Fábrica de Armas lort1tiles de
Oviedo, 2.
Fábrica de Trubia, ::11.
Taller de precisión, Laboratorio y
Centro ElectrotéCJIic;o ee Artille-
ría, 2.
Fábrica de ProductOJ Q1IÚnicos de
Alfonso XI II, 2.
Establecimiento Iad__1 de In-
genieros, 12.
EstablecimieJlto ele"- de Inten-
dencia, 2.
Circular. Excmo. Sr.: Termina·
da la impresión y tirada del tomo
primero del Reglamento para la oro
ganizaci6n y preparaci6n del terreno
para el combate, aprobado por real
orden circular de 30 de octubre úl.
timo (D. O. n.O 246), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se ponga
a la venta por el Dep6sito de la
Guerra al precio unitario de dos pe-
setas cincuenta céntimos, remitién-
dose por el mencionado Centro a las
autoridades, dependencias y C~er­
pos expresados en la relación que
seguidamente se inserta, el número
de ejemplares que igualmente se in-
dica para el personal de Generales,
jefes, oficiales y alumnos que en
aquéllos presten sus servicios, me-
diante el abono de su importe, que
se hará por los citados Cuerpos y
Dependencias al Pagador del De-
p6sito de la Guerra.
De real orden lJ digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios· guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1921.
DUQUII DE TcruÁN
nlloa la tirada del reglamento del
«Capataz y obrero de vía., para el
5P.·' :do militar I de ferrocarn1es,
prect'ptuada por la citada displ)Ji.
ci6n, se autoriza al Depósito de la
Gue:'Ja para poner a :a v,:nta el >:e-
fer!'.io cuerpo de doctrina ;,1 pn-:;o
de ~esenta céntimos por t'Jem~laT.
De real orden lo digo a .... E. pa-
ra ~u conocimiento y demás efe.-,e.s.
Dios guarde a V. E. muchos afios..
Madrid 30 de julio de 1937.
1>ugqI .. 'fiTu.1ll
,
(Continuará.)
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: En cum-
pl:miento a lo dispuesto por la real
Mizián 'orden circular de 4 de diciemb ..~
, : anterior (D. O. núm. 278), Y termi-
1
Otro 665, Mohamed Ben Hach, í Otra, 907, Mohamed Ben Amar,
cruz de plata del Mérito Militar con cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo Y pensió? mensual de distintivo rojo y pensión mensual de
12,50 pesetas durante cmco años. \ 12,50 pesetas durante cinco años.
Otro 667, Abderrahaman Ben Moh,. Otro L 151, Hamed Ben Al-lal, idem.
ldem. ídem.
OtrO 696, Duddú Ben Mohamed" Otro l.t59, Mohamed Ben Me-
(dem. ~ hechi, ídem.
Otro 740, Harned Ben Moham~d, 1 Otro 1.164, Mohamed Ben Me-
idem. " saud, ídem.
Otro 752, .Si Hamed Ben Amar, ¡, Otro 1,199, Mohamed Ben Kaddur,
idem.. , Idern.
Otro 758, Ben Kaid Ben Sepsia. ¡, Otro 1.217, Mohamed Ben Amar,
ídem. \ Idem.
Otro 772, Mohamed Ben Said, ídem... Otro 1.226, Hamed Ben Hamed, Seilor...
Otro 777, Agut Ben Kaddur, ídem. \ ídem.
Otro 78S, Hamed Ben Mohamed", Otro 1.242, Ismaa Ben Mohamed,
[dem. \Idem.
Otro 7~, Mohamed Ben Faki, 1, Otro 1.2 43, Hamed Ben Mohamed,
ídem. . Idem.
Otro 789, Kaddur Ben Mohamed,l Otro 1.252, Daid Ben Tahar, ídem.
idern. . ; mono ídem.
Otro 904, Hamed Ben Sayyet, ídem. ;. Otro 1.2=9. Yohamed Ben Miman,
Otro 906, Hamud Ben Hamud, Idern.
ídem. 1, Otro 1.484, Abelkader Ben Amar,
Otro 929, Al-lal Ben Hamú, ídem.: Idem.
Otro 938, Mohamed Ben Belaisa, 1, Otro 1.560, Amar Ben Amar, ídem.
ídem. \ Idem.
Otro 944, Mohamed Ben Haddú Otro 2.133, Mairnon Ben Moha-
ídem. ' 'med, ídem.
Otro 954, Mohamed Ben Aisa. l, Otro, Francisco Gilol Alvarez, ídem.
ídem. ' Idem.
Otro 960, Amar Ben Amud, ídem.l
Otro 1.011, El Hach Ben Mizián,: ----------------
ídem. : Dirección general de Prepara-
Otro 1.025, Abdelá Ben AI-Ial, I ción de Campaña
ídem. I
, Otro 2·537, Mohamed Ben Abdelá, : OBRAS DE LEGISLACION MU-
Idern. 1 SULMANAOtro 5, Abdesalam Ben Mohamed.
Benhach, ídem. Circular. Excmo. Sr. : El Rey
Otr? 10, Mohamed Ben Abderraha· ¡(q. D. g.) se ha servido declarar de
man, .dem. . 'utilidad para el EjérCito la obra
Otro 18, Mohamed Ben Amar Uan, uJusticia Musulmamall, de que 60n
ídem. autore6 el comandante de Infantería Sefior...
Otro 28, Mohamed Ben Haddú. D. Federico Pita Eepelvsín y el ca-
ldem. pitán de Caballería. D. Enrique Du-
Otro 33, Babdah Moh Hach Amar, rango Pardini.
ídem. '1 De real orden lo digo a V. E. pa-
Otro 37, Mohamed Ben Lahaden. ra su cO'llocimiento y demás efect05.
ídem. I Diue guarde a V. E. muchos añ06.
Otro 56, Amar Ben Moh, ídem. ! Madrid 29 de julio de -1927.
Otro 64, Mimun Ben Al-lal, ídem. \ DUQUE' DI TITUÁN
Otro 68, Mohamed Ben Mohamed' •
Aixa, ídem. Señor, ..
Otr? 72, Mohamed Ben Hamed Ha: l OBRAS MILITARES
med,ldem. I
Otro 78, Abdeselam Ben Moh, ¡dem. 1
Otro 8,3, Harnido Ben Hamed, ídem.' Circular. Excmo. .Sr. : El Rey
Otro 84. Hamed Ben Mesaud, ídem. (q: p. g.) se ha 6er~ldo, declarar de
Otro 87, Mohan Ben AI-Ial, ídem. utlhda_d pa~~ el EJé!cl~o. la obra
Otro 90 Kaddur VIt Moh med ((E.spa~a militar. a pnnClplQ6 de la
ídem' a • bala Edad Medra», de que es autOt
OtO M h B M h 'd el teniente coronel de InfanteIll:a re-ro 94, o an en o an, 1 ~m. tirado D. Manuel González Siman.
Otro. 95. :Mohamed Ben Hader. ca
ídem s.OtO 1 De real orden lo digo a V. E. pa-
, ro 102, Abdelkader Ben Amar, ra su conocimiento y demás efect06.
Idem. D' d V E h -
O
• 106 guar e a . . mue os anos
, tro 108. l{ohamed Ben Hamu, Ma.drid 29 de julio de 1927.
Idem. I
Otro 264, AI-lal Ben M ustafá. ídem. I DUQUlI: DE T1n'uA.1f
Otro 340, Hosain 13en Mohamed. ¡Señor...
ídem.
Otro 721, Mohand Ben Sahet. ídem.
Otro 736, AJí Ben Mohamed, íd2m.
Otro 784, Mustafá Ben Al-Ial,
ídem.
Otro 795, Mohamed Ben
ídem.
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DUQta DE TETuÁt'
REI.ACIÓ:-¡ QU¡': SE CITA
EL &LOl. e
Fábrica de Armas de Trobia, J.
Aeronáutica Militar, lo
Regimiento de Aerostación, 20.
l.) Capitanías generales de región
y de Baleares y Canarias, a 1, 10.
Ejercito' de Esp?ña en Africa
(Cuartel general del General en Je-
fe). 1.
Comandancias generales de Ceuta,
Melilla y Jefatura de la zona. de La-
rache, a 1, 3.
Gobierno Militar del Campo de
Gil:.raltar, 1.
[6 divisiones de Infantería, a 1, 16.
3;: brigadas de Infantería, .a 1, 32.
Dos brigadas de montaña, al, 2.
Una Inspección general de Caba-
llería, l.
5 brigadas de Caballería, a 1, 5.
8 Inspecciones generales de Arti-
llería, al, 8.
8 Comandancias regionales de In-
genreros-, al, 8.
13 Intendencias y Subintendencias
militares de las regiones, Baleares.
Canarias, Melilla y Ceuta, a 1, 13.
14 Inspecciones y Subinspecciones
de Sanidad Militar' de las regiones,
Cana.rias, Baleares y Ceuta, al, 14.
23 Parques de Intendencia, al, 23.
76 regimientos de Infantería, a 6,
456.
12 batallones de montaña, a 2, 24.
18 batallones de Cazadores de Afri-
ca, a 2, 36.
Tercio, 4.
28 regimientos de Caballería, a 6.
168.
Escolta Real, 2.
2 Depósitos de Recria y Doma, a
1, 2.
Un Depósito de Remonla, J.
8 Zonas Pecuaria5-, al, 8.
Q Depósitos de Sementales, a J, 9.'
Una Yeguada Militar, l.
8 Parques Jíegionales de Artille·
ría, al, 8.
16 regimientos ligeros de Artille-
rIa, a so, 800.
II regimientos a pie, a 30, 240.
~ r~imientos de costa, a 20, 60.
Un reg'imiMto a caballo, so.
3 regimientos de montaña, a 10, 30.
Grupo de Información de Artille-
ría, 2.'
A~rupaciones de Artillería de Ceu-
ta, Melilla y Lnrach-:!, a so, 1SO.
Comandancias p~'incipales de Ba-
leares y Canarias, a 3, 6.
I1 regimientos de Ingenieros, a
6, 66.
4 Grupos jI' Ingenieros 'de Balea-
res v Canari as, al. 4.
3 batallones de Ing-enieros de M.~­
liUol, Tetuán y Larache, al, 3.
3 Comand:,ncias de Intendencia, a
6, 48.
3 Comandancias de Melil1a, Ccu·
ta y Larache, a 6, IS.
4 Seccion~s nI' Intendencia de :~a­
leares y Canarias, a 3, 12.
3 Comandancias de Sanidad Mili-
tar, a 6, 18.
S Inspecciones de Sanidad Militar,
a 1, 8.
3 Comandancias de Sanidad Mili-
tar de Melilla, Ceuta y Larache, a
6, 18. '.
4 Secciones de Sanidad Militar de
Baleares y Canarias, a 3, 12.
,
Circular. Excmo. Sr.: Tetminada
la impresión y -tirarla del reglamento
para la instrucción de carreteo de
lds tropas de Artillería, mandado pu-
blicar por real orden circular de :Z9
de enero último (D. O. núm. :zs),
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que por el Depósito de la
Guerra se ponga a la venta al precio
de cincuenta cénti·mos. y que se re-
mitan por dicho Centro a las auto-
ridades, Cuerpos y Dependencias qüe
se expresan en la relación que a con-
tinuación se illserta, el número de
ejemplares que s~ indica, mediante
1'1 abono de su in1jlorte; que se ha-
rá por aquéllos al Pagador del De-
pósito de la Guerra.
De real orden lo digo a V. E, pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio!> guarde a V. E. muchos aiio!;.
Madrid :z9 de julio de 19:Z7.
Comisión de Táctica, 1 ejemplar.
Escuela Superior de G'lerra, 20.
E~cuela Central de Tilo (P. M. Y
secciones), 12.
Escue\a. de Equitación, 5.
Academi.a de Infantería, S,
Academia de Caballería, 5.
Academia de Artillería, .200.
Academia de Ingenieros, 50~
Academia. de Intendencia, 50.
Academia de Sanidad, :Z5.
Escuela Central de Gimnasia, l.
Fábrica Nacional de Toledo, /.
Pirotecnia Militar de Sevilla, 1.
Fábrica d~ Pólvora de Murcia. 1.
Fábrica. de Pólvora y explosivos de
Granada, l.
Fábrica de Armas portátiles de
Oviedo, I.
,.
Jefatura Superior de Aeronáuti-I 3 regimientos de Ferrocarriles. a
ca, 25. 40, 80.
Jefatura del Servicio militar de Un regimiento de Pontoneros, 20.
Ferrocarriles, 8. Un regimiento de Telégrafos. 20.
Dirección Superior Técnica de In- Un regimiento de Radiotelegrafía
dustria Militar Oficial, 20. y Automovilismo, 40·
Inspección de las fuerzas de Ca· Brigada Topográfica de Ingen'e-
baIleria de la Peninsula, 4. ros, S.
Comandancia exenta de Aeronáu- "Grupos Ur. Ingenieros de Baka·
tica, S, .- res y Canana~, a. 8, 32.
11 aerodromos militares, a 2, 22.1 3 oatallo¡les de Ingenieros oe Me-
la Capitanías generales de región ¡lilla, Cel.lta y Larache, a 40, 120.
Y de Baleares y Canarias ,a 1S. ISO. 8 Comandancias de Intendencia, a
Cuartel general del General en JI'- 2, J6.
fe del Ejército de España en Afrj,. J Coc.~aT1d<lDcias de Intendenc'a de
ca, 1S, Melilla, Ceuta y Larache, a '4, I J.
Comandancias generale5 de Meli· 8 Grupos de Sani~d Militar de
Ha y Ceuta. a 10 20. Ila Pt"nínsula, a 2, 16.
Jefatura de laz~na de Larache, 8. 3 Comandancias de Sanidad Mili-
. Gobierno Militar del Campo de tar de Melilla, Ceuta y Larache, a
Gibraltar, 5. 4, ; 2. . _
49 Gobiernos Militares, a 2, 98. 49 Zonas de Rec1u;tamlento, al, 49.
10 Gobiernos de las capitales de 120 batallones Cajas de Red uta, a
región, a 4, 40. . 1, 12".. .. '
8 Inspecciones generales de reglón 75 clrcunscnpClOnes de reserva, a
de las fuerzas y servicios de Arti- I,?S' .
llería, a 3, 24. 10tal! 7. 274 eJ.emplares.
7 Inspecciones principale, de Ar- Madnd 30 de Julio de 1927.-Du-
tillería de Baleares, Canarias y Afri- que de Tetuán.
ca, a 3, 21.
8 Inspecciones generales de regi h
de las hlerzas y servicios de Inge.
nieros, a 3, 24.
8 Comandancias regionales y Par-
que y Reserva de"Ingenieros, a 8, 64.
, 30 Comandancia9 de plaza y servi.
cios de Ingenieros, a 4, 120.
7 Inspecciones principales de In-
genieros en Baleares, Canarias y
Afríca, a 3. 21.
1.1 Intendencias y Subinspecciones
Militares de las regiones, Bale~·('s,
Canarias, Comandancias generale, de
Melilla y Ceuta, a 2, 26.
1S Inspecciones y Subinspecciones
de Sanidad Milital' de las regiones
Baleare., Canarias, Comandancias
generales de Melilla y Ceuta y J e-
fatura de la zona de Larache, a 2, 30.
I1 Parques de Artillería, a 2, 22,
Aeronáutica Militar (Servicios y
unidade, de Aviación y Aerosta-
ción. 150.
.72 regimientos de Infanterfa, a :zS,
1.800.
4 regimientos de Infantería de
Africa. a 35, 140. IS -
J2 batallones de montaña, a 15, 180. e:1or...
18 batallones de Cazadores de Afri.
ca, a 20, 360.
T('rcio de Extranjeros, 100.
S Grupos de FUl'nas ReJ(ulares In-
rlígcnas de Tctu~n, Melilla, Ceuta,
Lararhe y Alhu(emas, a 35, 175.
4 Mehal.las J (llifianas de Tetuán, 4
Melilla. Larache y Tafersit, a 15, 60.
27 regimientos de Cab~lería en la
Península. a 20. 540.
Un re¡¡-imiento de Caballería en
Africa. 40.
35 regimientos de' Artillería en la
Peníniub. Baleares y Canarias, a
20, 700.
.1 Agrupaciones de Artil1ería de
campaña de Melilh, Ceuta y Lara-
ch(', a 30, oo.
Trop2.s de pes ClOn de Melilla,
Ceuta y 'Larache, a 20, 60.
Ií re~imientos de Zapadores Mina-
do~es, a 30, ISo.
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Regulares a) Los artículos que tuvieran de' sados por el jefe del Cuerpo y Ileva-
existencia del mes anterior. rán el conocimiento del jefe del
'b) Lo recibido de los abastecedo- detall.
res en el mes, justificado con la parte Art. 8.° La Pagaduría central del
central del talonario de los vales ce- servicio seguirá como actualm.ente a
didos, convenientemente relacionados cafgo del primer Negociado de la
(formulario númer() .3). Pagaduría y Caja central, la que ve-
- Data: rificará el pago· de las cantidades que
En ella figurará el total de lo con- se le ordenen por la Dirección ga-
sumido en el mes, justificado con un neral de Instrucción y Administra-
detalle por coche y articulo, con arre- ción y a la rendición de las corres-
glo al formulario número 4. pondientes cuentas de caudales y ar:
Las diferencias entre los totales ticulos justificadas con 105 compro-
cargo y data será la existencia para bantes que le sean facilitados por el
el mes siguiente'. Subnegociado de automóviles.
Art. 6.· Las Subpagaduríu refun- Cuenta de caudales. o.M>e ser men-
dirán en una estas cuentas, que re- sual. .
mitirán el día 5 de cada mes a este Constituirán el cargo:
Ministerio, con arrleglo al formulario La existencia del mes anterior (en
número 5. la columna de caja).
En el cargo figurarán la existencia El saldo en contra del capítulo. (en
de la cuenta del mes anterior y lo la del capítulo).
suministrado por los abastecedores en Los libramientos recibidos én la
el mes de referencia (justificado con Pagaduría Central (en las dos).
un resumen de las relaciones corre- Los libramientos recibidos f'n las
lativas de las cuentas de los Cuer- Subpagadut.fas (en capítulo).
pos.-Formulario número 3). Constituidn la data:
En la data, el total de loo con- Los saldos a ravor del capítulo en
sumido en le-l mes (justificado con un el mes anterior (capitulo). .
resum('n de las relacion'~ correlativas Las cantidades en metálico giradas
de las cuentas de tos Cuerpos. a la Subpagadurías (caja) .
Al final de cada cuenta se hará Los haberes que se acreditan, coo
una demostración de la existencia con separación de las obligaciones con-
expresión del Cuerpo que la tiene a traídas por artículos subastados, de
su cargo. los no subastados (en capítulo).
Art. 7.° El día primero die' cada Los pagos verificados en la Central
mes los Cuerpos remitirán a las Sub- (en caja).
pagadurías un cargo, en cuadruplica- Etcétera.
do ejemplar, por el importe de los En la demostración del saldo del
artículo.s no subastados y pequeñas capítulo ~gurarán como deudores.
reparaciones del mes anterior. La Caja de la Pagaduría central
Dicho- cargo contendrQ los siguien- y la de las Subpagadurías.
t>e1; detalles por vehículo: I El haber que couesponde acredi-
Calegorfa, ela.e y matricula de ca- tar será la difer~ncia entre los babe-
da coche.-Número de días que no res q~e s~ acr~dlten y anule~.
han prestado servicio, por estar en 1 La Justlticaclón de la cantlda~ del
una de las dos siguient~s situacio- 1concepto "haber>es que se acreditan))
nes: "Reparaciones», ((Parque)). I en l~ data de la cu~nta, ~e hará por
Cantidad máxima que -esté autori- medJo. de ~na relaCión sUjeta al for-
zado a gastar mensualmente, con se- mulano n~mero 6, por lo que ~e re-
paración los efectos ,de las pequeñas fiere a artlculos subastados.
reparaciones. Para los no subastados por un ~e-
Importe de los gastos de esta cIa- sumen de los total~ de las relaClo-
se efectuados desde primero del año nes de l,os p~gc;; hechos en las. Sub-
correspondiente pa",adunas, Justificados con estas re-
Importe de Id gastado en el mes. Ilaciones en unión de sus comproban.
El .total importe de lo que figure I tes.
en la casilla de lo gastado en el I La relación número 6 irá justifica-
moes ha de ser igual a 'la suma de: da con las órdenes de pago expedi-
las facturas que, convenientemente das por >el excelentísimo señor Gene-
incluídas en una relación se acom-! ral Director de Instrucción y Admi-
pañan como justificante, ~in necesi-I nistración, cuyas órdenes irán acom-
dad de determinar el coche en que' pañadas de. la~ facturas de los abas-
10 han sido pero si detallando en' tecedores Justificadas con los vales
las mismas l~s artículos comprados y !que les h~n cedido los Cuerpos y
con 105 reouisitos que -exige el ardcu-l DependenCias.
lo 136 de la vigente ley del Timbre. Cuenta de artículos.~ referirá a
Cuando los Cuerpos ten~an talle- ¡los subastados. Será mensual y 'debe
res donde puedan hacer las pequoe-: rendirla el pagador de la Central. Se
ñas reparaciones, estos cargos en lu-: cursará al mismo tiempo que la de
gar de las facturas irán acomp~adosIcaudales. .
de un::,- rel~ci6n ?onde se detalle los Constituirán el cargo:
!Datenales invertIdos, su valor y los I La existencia del mes anterior.
Jornales. suscrita por el oficial encar- Las compras que figuren en la re-
gado dI'! talle~. . ¡lación de ((Haberes que se acredi-
1guales reOUlsltos han de i"eunir los I tan" de la cuenta de caudales.
que nasen los Cuerpos por las recom-I Constituirán la data:
posiciones hechas a los vehículos afec- Lo consumido por los Cuerpos, jus-
tos a otras Dependencias. ,tificado en la siguiente forma: Se
Todos los cargos han de ser cur- i hará por cada artículo UD resumen
I
AUTOMOVILES
o ireccin g en eral de Instruc
ci6n y Administración
5 Crupos de Fuehas
Indígenas, a' 4, 20.
Total. 2.8n ejemplares.
Madrid 29 de julio de 1927.-Du-
Que de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: Reorganiza-
do este Ministerio por real orden de
.3 de junio del año actual (D. O. nú-
mero 122) Y dispuesto que el sub-
negociado de automóviles de este Mi-
nisterio sea el encargado de llevar
las estadísticas precisas a fin d~ jus-
tipreciar en todo momento el coste
del S05tenimiento de los indicados
vehículos y de fiscalizar la inversión
de las cantidades y elementos que se
le asignen y siendo conveniente, al
mismo tiempo., introducir algunas
modificaciones que la práctica del ser-
vicio aconseja, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
Artículo 1.° Cada vez que un Cuer-
po o Dependencia tenga necesidad
de algunos artículos de los subasta-
dos, los extraerá de la casa adjudi-
cataria, mediante la entrega de un
vale (modelo número r) que reuna
los siguientes requisitos:
Por cada artículo habrá un talo-
nario numerado y compuesto de tres
partes: la pri!Dera como matriz qué
se quedará en el Cuerpo, la segunda,
central, la remitirán a la Subpaga-
durla con la cuenta d.el mismo como
justificante de cargo, y la tercera se-
rá entregada al abastecedor.
En la unión de las distintas partes
del talonario. cada vez que se ex-
tienda un vale, se estampará el sello
del Cuerpo.
Art. 2.° Todo vale que al ser ce-
dido por los Cuerpos o Dependencias
no reuna los requisitos anteriores se-
rá considerado nulo.
Art. 3.° Una vez en poder de los
contratistas serán presentados por és-
tos a leos subpagadores para que con-
signen en 'ellos el ..sentado en cuen-
tan y -cl comisario de Guerra su ((in-
tervención".
"rt. 4.° El día 6 de cada mes los
contratistas se presentarán en el sub-
negociado de automóviles de este Mi-
nisterio con unas facturas en tripli-
cado ejemplar, extendidas de confor-
midad con 10 que di ,pone el artículo
186 de la ley del Timbre del Esta-
do de 1I de mayo de IQ26 y demás
disposiciones vigentes, donde se re-
laCIOnen Ji' acompañen todos los va-
les pertenecientes al mes anterior pa-
ra que una vez examinadas por aquél
los satisfa¡{a la Pagaduría oentral. '
An. 5.° El día primero de cada
m~s. los Cuerpos y Dependencias re-
mltl,:án a la Subpaga(furfa corres-
pondiente una cuenta de artículos en
cu~druplicado ejemplar, con el' si-
gUiente detalle.-Formulario núme-
ro 2.
En el cargo figurarán:
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. de los correlativos deI Los ingreso hechos en Hacienda' pondencia, transferencia de créditos.
clompren:IOfode las Subpagadurías con· por el importe de los descuentos del Itimbres para la formalizaci6n .d~ .la.as cuena5. cuentas y generales de Admml,hr3
los justificantes que éstas acompanan. \ I,3E
O Péor 100. ción serán cargados por la Pagadu.
A' final de la cuenta se hará una tc tera. , 1 ..
d 'ostraci6n de la existencia que Art. la. Las Subpagadurias re- I ría Central, con cargo a servIcIo,
=de de cada articulo, especifican- i chazarán toda documentación qu~ no pudi.endo el coronel de la mIsma~Q entre 101 Cuerpos en que están: se ajuste a lo ordenado y ex~glfán ordenar los gastos y pagos menare.
d' t 'r. ido' \ de. los .Cuerpos y DependencIas elIde IS0 pesetas. .
,s n.u " . puntual envío de la misma. Art. 14. El cargo de Interventor.
Art. 9,- La cuenta de caudal~s que 1 Art. 11. El retraso -en el envío o de las Subpagadurias será ejercido
las ~ub~agad~rías deben ren~lr co- faltas en la documentaci6n de un. PO( el del servicio de Ingenieros en;
mo Jus~lficacl6n de las canh?ades: Cuerpo no será motivo para la no Ila regi6n o' zona correspondiente, y'
que rt clben para pago de artlcul~ i rendici6n de la cuenta de la Subpa- en la Pagaduría central, por el del
no subastados, será, sol.amente de c~}a gadurla, la que cargará al mismo los' Negociado primero de la misma.
yo con a~re,glo al sIguIente detalle. artículos que se le hubiesen suminis- Art. 15. Todas las duda~ q~e pue- .
Conshtulrú el cargo: trado (dato tomado de los vales que dan presentarse en la aphcac16n de
La ~istea~a del m.e~ anterior. oportunamente le son presentados pO'1' la prese,nte disposici6n serán con.sul-
Los hbra;mteatos rc:c~bldos. los abastecedores), debiendo dar tadas dlrec~amente al S~b!1ego.C1ado
Las cantIdades recIbIdas de la Cen- cuenta de este retraso o falta por Ide automóvIles de este M IDlsteno. .:
tral. conducto reglamentario, a la Autori- Art. J6. Quedan deroogadas cuan··
Los desea_tos del 1,30 por 100. dad militar para que providencie en tas disposiciones se oponga!!, a la pre-
Etcétera. consecuencia y a esbe Ministerio de sente, que empezará. a ~egtr desde el:
Constituiré la data: así haberlo efectuado. El incumpli- día primero del próxImo mes de'
La relación de pagos hechos por miento de estas notificaciones hará re- agosto. ,
pequeñas reparaciones y efectos no caer toda la responsabilidad en la De real orden lo digo a V. E. para,
subastados. Subpagadurfa. su conocimiento y demás efectos,
(Formulario número 7).' Art. n. Los gastos de impresos y Dios guarde a V. E. muchos afio•• :
La relación de gastos de Admínis- demás documentaci6n refoerente a los Madrid 30 de julio de 192 7.
traci6n. vehículos que tengan a cargo los
La relació. de pagos hechos por Cuerpos, Centros y Dependencias se- DoouK DE T:r:nt...
reparaciones que hubiesen sido auto- rán sufragados por éstas.
rizadas para aprobaci6n de presupues- Art. 13. Los demás gastos d'e im-
too (Fomaulario número 8). presos, efectos de escritorio, COrI1e5- s¿¡or...
, • V
-"·,L.- Formulario núm. 1
Mes ••••••••
(pua el CollttaU,tLl(para la Pa¡¡adurfa Auxiliar)
Cuerpo ..... 'o o ••••~~.-=Mes. o • o o o •• Cuerpo. o o •• o •••••
-----. ¡-------- , ...
Mes.....
(Para el C.erpol
Cuerpo •.... , .•••
Vale JIIor o o •• o o • • • • • • En el día de hoy el contratista.• o o • o o Vale al Contratista ., o .
• •••••••••••••••••••••• 11' •••• t • • • •• • ••••••••••••••••••••••• 1" • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••
• •••••.••••••.•.••••. ' • • . •• • • • . . . • •• ha entregado en este Cuerpo •....••.•• por.••••••.••••.•••••••••••••••••••
•.......... ......... ............. 10................... . 11' ........ . .
· ......... ... ...... .. .. ... .... .. . .. ... .. . ,............................... . .
·... .. .. ... . ~. ... .. .. ... ...... .. .. .. . .
con un total de pesetas • o •• o •• o o • o o • • • con un valor en pesetas de ..• o ••••••• , con un valor en pesetas de o o o o •• o o o , •
....... .. .. ... .. .. " .. , .. ... .. .
... ... ... .. .... .. .. ..... .. . ... ... .. .. ... .. .. ... .. .. . .
• o •••• o. de o. o. o •• de 192 ...
El Oficial encargado,
........ de .... o •• de 192...
El Oficial encargado,
• o o o o o o o de •....•. de 192.••
El Oficial encargado,
{ .. ":
fnlervlnto,
El Jefe del Detall,
Intrrvine:
fllefe dd Detall,
Inler'1'ine:
Ellele del Detall,
Recibí el roe correspondiente a este
talón.
El Contratista
Conforme:
E.I Contratista,
Son .......................................
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Cuenta que rinde D...••.•.......•.••••..•. oficial encngado de los vehfculol
de tracción mecánica del citado Re¡imiento, de los artículos consumidos por lt.s
mismos durante el mes de la fecha.
MES DE DE 192 .
@
s
~(ñ'
-ro~.
o
a.
ro
o
ro
i'
~
(J)
Q)
•.•. ,. , de . . • . . . . . ••. . . .. de 192.•
El Oficial eacara:ado,
CAPITANIA GENERAL DE
REGIMIENTO DE ••••••.•
Formularlo ndm. 2
.. ,. ...
t1
P
J
-.~
Con mI conoclmient
El Comandante mayor,
V.' B.O:
El Coronel,
Nl1m..ro Cantidaddel jU5Uflcante
Gasolina: litros.
CARCO
Existtncia del mes anterior..•••••..•.••..
Suminist ado por los contratistas durante el
(1)meS actual ............................
r
TOTAL CARCO •.••••..•••••••
DATA
Consumido durante el mes ..•••.•••.••••••
TorAL DATA ••••••••••••••• ,
Existencia p'ara el mes siguiente .•.••.••.•..
Aceite semlf1uido, igual .•..•..•.•••.•....•
Aceite semipesado, igual ......•.•.....••.•
Orasa consbtellte, igual. •......••..•......
Valvolina, iiual ..........•....••..••.•...
Cámaras ,la cantidad será la de pesetas) ••...
Neups. igual ....•.....•..•............•..
Band jr, Igual •..•.••.........•...•..•..
(1) Pormulujo nlim. 3.
w
-i
~
t
§
i~
I
Relación de .•...• (tal articulo): ••.•. consumi:1o durante el presente mes por
los vehículos afectos a este Cuerpo.
KILÓMETROS CANTIDAD
Categoría Clases Matrícula
Autorizados I Recorridos Auto:izada I Consumida
,
-
~
I
RELACION de los vales de ..••••••.• (tal artículo) ••.•.•.... cedidos al contra-
tista ........•.•. , .•..•...• , •por lo suministrado durante el mes actual.
•..••....••,de .•..• " •..• " .de 192..•
El oficial ellcargado,
~
~
t
J
t
w
\
formulario ndm, 3.
Mes de ..•. ; .•.. , de 192.••
IMPORTe
FeCHA NUM. DEL VALE CANTIDAD
Pesetas C~ntimos
I
,
,
Regimiento de .
~ ....--;_... ~~. _.- .~._- .._....~.' ._.
Pormulario núm. 4
Mes de . , . , ~ .....•• de 192 .•.Regimiento de ...•....... '.' ..@
s:
::J
(JI
-
(1)
::::!.
o
a.
(1)
o
(1)
;'
::J(JI
Q)
Suma la cantidad consumída . . . • . • . • . •• • .• ..•.••••••.• • que corresponde
datarse en la correspondiente cllenta .
•••••• 1 •••• II ti .de .....•........ de 192 ..•
Con mi conocimiento,
El Comandante Mayor
El Oficial encargado,
Con mi conocimiento:
El Comandante Mayor,
(Estas relaciones deben venir acompañadas de la parte central del taloRuio
de vales).
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formulario núm. 6
Pagaduría Central.
Documento de DATA núm.- •.••
Servicio de automóviles. Mes de .•........ de 192 ...
Presupuesto. Sección,
...
Capitulo. Articulo.
Reladón de artlculos subastados que han sido adquiridos en el presente mes con expresión de las canti-
dades satisfechas.
•
IMPORTE
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D. O. DÚm. 167 31 dt Julio dt 1927
OPOSICION!:S
MATRIMONIOS
LICENCIAS
El na-- iletIen1.
ANToNIO L"OSADA ORTIGA.
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválido, Militares•
SeñOt'e5 Capitán general de la. prI.-
mera. región e Interventor gene-
ral del Ejército.
DESTINOS
INVALIDOS
Señ<lr...
Señores Capitán general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
DEMANDAS CONTENCIOSAS Ijustificación de su derecho a ingre.;
so en l!ae Cuerpo, y hallándose com- t
Circular. Excmo. Sr.: Promovi- probado documentalmente que por, Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
do pleito por el músicJ del Real consecuencia de heridaa recibidaa en licitado por 'el comandante de ese
Cuerpo de Guardias Alabarderos don función de guerra por fuego del ene- Cuerpo D. Jacobo de Armijo y Fero:
Fermín Adán Cuevas, en 6ituacióTl migo el 4 de septiembre de 1924. le nández de Alarc6n, el Rey (que Di.,.
de retirado r con residencia en la ha. sido amputado el musl.:! izquier. guarde) 6e ha servido concederle li-
primera reglón, contra el acuerdo' do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a cencia paTa contraer matrimonio con
del Consejo Supremo de Guerra y I bien conceder el ingreso en la prt- doña Pilar Gastaca Urquijo, con
Marina de 29 de agosto de 1924' mera secci6n de dicho Cuerpo al arreglo a 10 dispuesto en el real de-
(D. O. núm. 201), 60bre clasifica- I mencionado soldado, con arreglo al creta de 26 de abril de 192. (Colec.
ción de retiro, la Sala de lo Con- artículo segundo del reglament.> ciótl LegúÚJliva núm. 19<».
tencioso-Administntivo del Tribunal aprobado por real decreto de 13 de: De real orden 1.> digo a V. E. p"
Supremo de Justicia, en 17 de junIO abril último (D. O. núm. 91) y ar-' ra. su conocimiento y demás efectos.
próximo pasado, ha dictado senten- dculo cualrto tra.Jl6itorio del mismo. Dios guarde a V. E. muchos añoe.
da en el citado pleito, cuya parteI De real orden, comunicada por el Madrid 29. de julio de 1927.
di'Spositiva es como sigue: "Falla- señor Ministr0 de la Guerra, lo digo
m06: Que dtll!leStim3lI1do la' excepci6n a V. E. pa.ra su conocimiento y de- DUQUE DE TuoAN
de incompetencia de jurisdicción ale- más efect06. Di06 guarde a V. E.
gada p.>r el fiscal en el acto, de la muchos años. Madrid 29 de julio de Señor Comandante general del Cuer-
vista, debemos absolver y absolve- 1927. po de Inválidos Militarel.
mas a la Administración general del
Estado de la demanda formulada
por D. Fermín Adán Cuevaa, contra
el acueordo del COllA!ejo Supremo de
Guerra y Marina de 29 de agosto de
.1924, el cual acuerdo declaram06 fir-
me y subsistente.»
y habiendo dispuesto el Rey (que
Di06 guarde) el cumplimiento de la
citada 6entencia, de real orden, co-
municada por el sefior Minietro de
la Guerra, lo digo a V. E. para. BU
conocimiento y demáe efect06. Dios
guarde a. V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1921.•
!ti DIreator .......1.
ANToNIO LOSADA ORTIGA.
Circular. Excmo. ST.: El Rey
(q. D. g.l ha tenide a bien dispUCl'er
6e convoque oposiciones para cubrir,
por turno correspondiente y con.fo~­
me ocurran vac3lI1tes, diez plazas de
mÚ6icos mayores de tercera clase del
Ejércit0, con arreglo al reglamento
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 so- ~ y progmma aprobad06 por real or-
licitad0 por el comandante de ese den circular de 2. de noviembre 'de
Cuerpo D. Jacobo de ArmiJo y Fer- 11920 (D. O. núm. 268), con I~s mo-
nándezo de Alarcón" el Rey (q. D. g.l; dific3lCiones que a continuacIón se
ha tenido a bien concederle tres me-' expr~an', dando principio el ejercí-
6e6 de licencia para Francia, Suiza, cio de las mismas el día 10 de no-
e ItaJia, con arreglo al párrafo se-' viembre próximo venidero.
gundo del articulo 34 del reglamen·1 'L06 artfculO6 tercero; primer pi-
to aprobado por real decreto de 13 rrafo, sexto, noveno y 26, tabla sex-
de abril últim0 (D. O. núm. 91). ta, se entender¡1n redactados como
De real orden lo digo a V. E. pa· sigue: '
Excm? Sr..: El Rey (q. D. g) seIra su ccmoctmlentb y demás efectoe. Artículo 3.° (primer párrafo). Pa-
ha servido disponer .que .e! temente Di.J6 guarde a V. E. muchos años. ra ser admitid.>' a los ejercicios de
coronel de la Guardia ~JvII, de. re- Ma.drid 29 de julid de 1927. op06ición, es indispensable que el
emplazo f?rzoso en. la pnmer,a regl6n, mismo intereeado, o persona autori.
D. Fedenco Gonzal~z Fernandez de DUQvz ~I TITTJAN zada p.>r él, presente en el Negocia.
la Puente! pase destmado a !as 6rde- do de personal de músicos mayores
Il;es del DIrector general de dl<::ho Ins- Señor Comandante general del Cuer- del Ministerio de la Guerra, afecto
tituto, que?ando afc:c~o para: haberes po de Invl11idos Militares. al Central de la Direcci6n general
al 14 TerCIO y percIbIendo estos con de Instrucción y Administraci6n, y
carg? a la Sec~J6n 15 del presupue~- Se~~~. Interve.ntor general del Ejér- dentro del término de la convoca-
tc? vl~ente, segun real o~den del MI- tori3l, solicitud dirigida al MinÍ6tro
Dlsteno de la .G~bernacI6n de fecha .- de la Gue.rra, redactada en el papel
28 del mes proxlmo pasado. timbrado que corre6p.:>nda.
De real 0r:de.n lo digo a V. E. pa- Excmo. Sr.: Conforme con 10 so- Art. 6.0 Antes de comenza.r 106
't'a. su conOCimIento y demás efectos. licita.do por el capellán primero del ejercicios de oposici6n,. abonarán .106
DIOS .guarde a. v.. E. muchos años, Cuerpo Eclesil1stico del Ejército don aspirante6 .al secretano del Tnbu-
Madnd JO de Julto de 1927. In.Jcente Lechuga Romero, con des· nal la cantidad de 30 pesetas en
tino en el primer Grupo de Hospita- d d h dDoou. Die Tnu!Jr les Militares de Meli1la, el Rey (que concepto e eree o e examen., pa·
. ., ra 6ufragar 106 gast0s que ocasIonen
Señor Director general de la Guar- DIOS guarde) ha tenldo ~ ble!? con- las oposiciones, cuya cantidad no
dia Civil. cederle cuatr? meses de hcellCla por será devuelta aunque los aspirantes
asuntos proplO6, .para Orán. (Arge- no concurriesen 31 practicar. los ejer.
lia), Marsella.y VlchX (FranCIa), con cirios. '
arreglo a 1M lDst;ucclOnes 3Iproba~as l' Art. 9'° Expirado el plazo de la
p?r real .>rden Circula; de 5 de JU- convocat.>ria. 6e nombrará de real
DIO de 190$ (C. L. ~um. 101). orden el Tribun.al de opo.siciones,
De real o:d~n lo dIgo a V. E. pa- que será presidido por el Director
ra. :,U conOCImIento y demás efec~06. general de Instrucción y Adminis-
DIO';; ,guarde a. V: E. much06 anos. tración o Jefe en quien delegue. Se
Madnd 29 de Julio de 192 7. compondrá de cuatro mÚ6icos mayo-
Excmo. Sr,: En vista del expe- DUQUE DK TETUAN res del Ejército, como vocales, y de
diente abreviado instruIdo en la pri- S-V" 1 t dos más en calidad de suplent~, ac-
mera regi6n a instancia del soldado enor Icano genera cas rense. tu ando como secretario el m:is mo-
cie la Comandancia de tropa6 de In- Señ0res Comandante general de Me- dero0 de aquéllOS.
tendencia. de Ceuta, Justo Santana J' lilla e Interventor general del j Art. 26 (tabla sexta). Para poder
Salgado, licenciwu por inútil, en Ejército. 1pasar de un ejercicio a otro de la.
o , ...... __ ......
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DUQUE DE TETUÁN
El Díftctor ~"ral.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Vicario general castrense.
Intendente gener.al militar e Inter-
ventor general del Ejército.
- Excmo. sr.*.ccediendo a lo soli-
citado por el andante de la Guar-
dia Civil D. acio López de Oga-
yar Fernández, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el pase a la
SUPERNUMERARIOS
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
lar de 20 de agosto de 1926 (C. L. nú-
mero 295). disponiendo al propio tie~­
po que por fin del mes actual séa
dado de' baja en el Cuerpo a que
pertenece.
De real orden, 1:omU11icada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demálJ
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1927.
Suboficial.
Guardias primeros.
Guardias segundos.
,El I>Ir.ca ......u.
ANTONIO LOSADA OJtftGA.
RELACIÓN QUE SE CITA
Antonio Jiméncz Malina, de la Co-
mandancia de Albacete, para La Gi-
neta (Albacete).
Manuel Gutiérrez Gtltiérrez. de la
Comandancia de Zamora, para Santi-
báñez de Vidriales (Zamora).
Longinos Baraja Aguado, de la
Comandancia de Valladolid, para Cas-
tromembribe (Valladolid).
Camilo Alonso Albarrán, de la Co-
mandanica de Avila, para Zaragoza.
Madrid 30 de julio de I927.-Lo-
sada.
Excmo. &.: Vista }.a instancia
que V. E. curs6 a elite Ministerio·
c<m 6U e6crito de 23 de junio pr6xi-
mo p3lSado, prumovida por el cape-
llán 1. 0 del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército D. Bernardo Recio Pérez, con
destino en el H06pital Militar de
U rgencia en 6úplica de que 6e le
conceda. 'derecho a la. gratificaci6n
de ·profesorado:> correepondiente al
mes de julio de 1922, por haber des-
empeñado, con carácter forz06O, el
Secundino Calvo García, de la Co- cargo de profesor en el Colegio de
mandancia de Oviedo,. para La Fel- Huérfanue de María Cristina, expli-
guera (Oviedo). cando la clase de Gramática clllSte-
Leopoldo Herrándiz Ribes, de la llana a 106 huérfanos que estudiaban
pcimera Comandancia del 21 Tercio, el curso preparatorio para ingreso en
par~ ~olbaite (Valencia~. Academias militares, y que percibi-
CJrllo Ochotea Garcla, de la ~e- da, tuvo que reintegMr, el Rey (que
gunda Comandancia del 21 TercIO, '1 Di05 guarde) ha tenido a bien acce.par~ Rarcel~a. der a la petición del recurrente y
Smforoso. Cervero. Gallego, ~e la I disponer que por el mencionado C.:>-
Comandan.cla d.e Sona, para Sana. Ilegio se practique reclamación de la
Fulgen.clO GIl Albertll1, de la Ca· I gratificaci6n de in.strucci6n que pre-
malldancla de .Huesca, para Huesca.; viene la real orden circular de 20
Laureano Lope~ Serrat,Io Zamora" de diciembre de 1918 (C. L. núme-
ue la ComandancIa ue ClUuad Real, Iro 350 ) del citado me« de julio de
para Miguelturra (Ciudad Real). 1922 , para compensar el cargo for-
mulado por dichil Establecimiento
de enseñanza contra el 60licitante,
de acuerdo con las reales órdenes de
25 de enero de 1919 y 7 de diciem-
bre último (C. L. núm. 36 y 430).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su -conocimiento y demás efectils.
DIOS guarde a V. E. muchOó años.
Madrid 29 de julio de 1927.
D. Pablo Navarro Hernándex, de
la Comandancia de Barcelona, para
Castel16n.
Señor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para
Adra (Almería), al carabinero de la
Comandancia de dicha provincia Juan
'Agudo Navarro, por haber cumplido
los cincuenta años de edad en 28 de
noviembre último y haberse acogido
con posterioridad a los beneficios del
inciso segundo de la real orden circu-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se ex-
presan en la siguiente relación, a la
clase e individuos de tropa de la
Guardia Civil .comprendidos en la
misma, que comienza con D. Pablo
Navarro Hernández y termina con
Camilo Alonso Albarrán, por haber
cumplido los cincuenta años de edad
con anterioridad a la publicación del
real decreto de 19 del actual (D. O. nú-
mero 159), disponiendo al propio tiem-
po que por fin del mes de la fecha
sean da.dos de baja en el Cuerpo a Señor Director general de Carabi-
que pertenecen. neros.
De real orden, comunicada por el .Señores Presidente del Consejo Su-
señor Ministro de la Guerra, 10 digo premo de Guerra y Marina y Capi-
a V. E. para su conocimiento y demás tán general de la tercera región.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al'ios. Madrid 30 de julio de 1927.;.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el retiro para Madrid y Toledo, res-
pectivamente, al teniente coronel y
capitán de la Guardia Civil, en situa-
ción de reserva, D. José Frau Pe-
láez y D. Nemesio Taboada Lázaro,
por haber cumplido la edad para ob-
tenerlo en el mes actual, disponiendo
al propio tiempo que por fin del mis-
mo mes sean dados de baja en el
Cuerpo a que pertenecen.
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁlf
RETIROS
Señor...
Señor ...
que con5ta el progTamll!- .a excepci.6n
del previo, sera condlcI6n precISa
que el opositor alcance u~a ~en6UI'Q
mínima de 10 punt06, dlstnbuSdos
en furma que la mitad, por 10 me-
nOll, de lO\!; vocales del Tribunal, más
el Presidente, califiquen de ((buenoll
el trabaljo del concursante.
El ejercicio segundo de la prime-
ra 6crie queda suprimido. ocupando
su lugar el primero de la segunda
terie
El segundo de la eegunda E~ri~
pae¡¡ a primero de la miamal\)n-
oistlendo en tramscripcl6n pari< ;Jd.\
dJa de un~ partitura de orquesta, oe
20 a 25 compases. La obra elegl ia
podrá ser sinf6nica o dramática, :-on
intervención de V\lCCllI (partes, solista
y coro mixto). El tiempo en que ha·
brá de ;realizarse esta tralltlcripci6n
eerá de ocho a diez horas, y la plan.
tilla de instrumentaci6n ·será la mis-
ma que pa¡ra el ejercicio anterior
(comp06ición de una obra. musical).
El ejercicio 6egundo de la 6cgun.
da serie cv.nsi6ti·rá en concertado y
·dirección. de la obra compuesta en el
ejercicio segundo de la primera 6C-
ne, del que l3lS obras aprobadas por
el Tribunal habrán 6ido copiacLa6
por copistu, para el desarrollo del
presente. El tiempo vtorgado al op<>-
sitor para la práctica de este ejer-
cicio 6eIá <le 45 minutos como má-
ximo.
E I ejercicio tercero de esta serie
queda suprimido.
El párrafo inserto a continuación
del tema 20, cuestionari.:> . 6eg'undo
del programa, queda suprimido, y
en su lugar ee a<liciona el 6iguiente :
Los ejercicios denominados comple-
mentari06 (cuestionariOl; primero y
segundo), que ·cvnstituyen la ter¡::era
6erie (que desaparece), 6e efectUJarán
a continuación del ejercicio previo
y serán eliminatori05.
El ejercicio último queda 6upri-
mido.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sU conocimiento) y demáts efecto5.
DiOoS guarde a V. E. muchos añ06
Madrid 29 de 'julio de 1927. .
DUQUE DE TETUÁIf
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Señor ...
UNIFORMIDAD
VUELTAS AL SER VICIO
Señor Capitán general de la segun-
da regi6n.
INUTILES
I(ELACIÓN QUE SE CITA
Suboficial, D. Tomás Moro Villoria
del Grupo de Fuerzas Regulares Indi~
genas de Ceuta, 3, al regimiento Infan-
tería La Victoria, 76.
Otro, D. Antonio Castejón Fuentes
del batallón Cazadores Africa, lO, ai
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache, 4, agregado.
Madrid 30 de julio de 1927.-1.osada.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
los expedientes instruídos en· esa re-
Excmo. Sr.: Conforme con lo propues-
to por V. E., el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que las clases de segunda
categoría que figuran en la siguiente re-
lación, pasen destinadas a los Cuerpos
que en la misma se expresan, causan-
do alta y baja en la próxima revista
de Comisario.
De real orden, comunicada por el sefíor
Ministro de la Guerra, lo digo a V. E.
para su conocimiento·y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1927.
El Dirrelor '8Deral,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor COll181111ante general de Ceut.a.
SeRuIt. CrllilfllKtll:ral de la s~~t;o.;.,
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Señores Director general de Marruecos
y Colonias, Comandante general de
Ceuta e Interventor ge'neral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
rudo a bien disponer que el teniente de
Infantería D. José Lambea García, del
batallón de Cazadores A frica núm. 8,
quede ~n la situación de .. Al servicio
del Protectorado", por haber sido des-
tinado a las· Intervenciones militares de
Larache.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1927.
DUQUE DE TItTUÁK
DUQUE DE TImJÁK
Señor Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de España en Africa.
Señores Capitán general de la sexta re-
gión, Director general de Marruecos
y Colonias, Comandante general de
Melilla e Interventor general del
Ejército.
De real orden 10 digo.a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1927.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el teniente de
Infantería D. Gregario Maldonado Mu-
ñoz, de la Compañía expedicionaria del
regimiento Andalucía núm. 52, quede en
la situación~de "Al servicio del Protec-
tarado", por haber sido destinado a la
Mehal-Ia Jalifiana de Me1illa núm. 2.
DESTINOS
D. Luis. Enseñat Soler, del regi-
miento de Isabel La Católica, 54.
D. Miguel Escoll Casademunt, del
de Vergara, 57.
D. Eduardo Talens nernández,. del
de Otumba, 49.
D. Isaías Castillo Vicuña, del de
Borbón, 17.
D. Carlos Guerra Pérez, del de Vad-
Ras, 50.
D. Ramón Jerez Espinazo, del de
La Victoria, 76.
D. Ed~ardo Martínez Medrano, del
de Cantabria, 39.
D. Alfonso García Lapuya, del del
Infante, 5.
D. Leopoldo Quílez Merino, del de
Córdoba, 10.
D. Andrés Saliquet Navarro, del de
Valencia, 23.
D. Gonzalo Diez de la Lastra, del
de la Lealtad, 30.
D. José Gistau Castilla, del de La
Albuera, 26.
D. Miguel Silvestre Moya, del de
Gravelinas, 41.
D. ),tanuel González Cidrón, del de
La Corona, 71.
D. Antonio Calias Arce, del de Ex-
tremadura, 15.
D. Tomás Guzmán de Lázaro Ca-
bezas, del de Asturias, ;31.
D. Rafael Montealegre Vázquez. del
del Príncipe, 3.
~'¡ac.lrid 29 de julio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Capitán.
D. Carlos Fernández de Córdoba,
del regimiento Ordenes Militares, 77.
Tenientes.
Señor ...
¡tCCIOI •• 111.IIUI.
A.eTITUD PARA MANDO DE
CARROS DE COMBATE
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro-
puesta del coronel director de la ter-
cera sección de la Escuela Central de
Tiro del Ejército, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se declaren con
aptitud para el mando de los carros de
combate a los oficiales que figuran en
la siguiente relación~
De real' orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1927.
QUQUE DII: TETUÁlf
RELACIÓN QUE SE en"
general" de Carabi-Señor Direct.:>r
neros.
SeflOf Director general de la
día Civil.
Señores Capitanes generales de la
sexta región y de Canarias e In-
terventor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
consulta f.:>rmulada por el Capitán
general de la tercera región, en es-
crito de 24 de junio último, acerca
de si el personal contratado ita de
continuar U6ando el uniforme que se
les había señalado por disp05icionu
anteri.:>res a la. real orden circular
de 31 de julio de 1926 (D. O. nú-
mero 169). el Rey (q. D. g.) ha te-
nido ,a bien, disponer que el referido
penonal debe, como comprendido en
el párraiÍo cua·tto, artículo 6egund~,
de la citada real .:>rden, usar el un¡-
forme único que dicha soberana. dlfl-
posici6n previene, concediénd05e un
plazo de tres años, durante el cual
puerlen usar las prendas actuales 106
que las tenga:n, análogamente a 10
que di6pone la rea larden circular de
16 de diciembre de 1926 (D. O. nú-
mer,) 286).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. much06 afi06.
Madrid 29 tie julio de 1927.
DUQUB DII: T&T'l1ÁJr
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 s.:>-
licitado por el capitán,. de Carabine-
ros, en situación de supernumerario
sin sueldo, con residencia en San
Juan del Puerto (Huclv·a). D. J05é
Ferriol Pérez, el Rey (q. D. g'.) se
ha servido concederle la vuelta¡ a
activ.:>, continuando .en igual iSitua-
ción ha.sta que le ccrresponda ser co-
locado, conforme con lo dispuc5to en
el artículo quinto del real decreto
de 20 de agosllJ de 1925 (C. L. Dll-
mero 275).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra 5U conocimiento y demás efecto¡;.
Dios g'uarde a V. E. muchll6 años.
Madrid 29 de julio de 1927.
DITQ"~ "" TIMT7,(lf
situación de supernumerario sin suel-
do, con residencia en Guía (Gral¡
Canaria), a tenor de lo preceptuado
en el real decreto de 20 de agosto
de 1925 (D. O. I~úm: 187), quedando
adcripto a la CapltaOla general de Ca-
narías. .
De real orden lo dl¡::o a V. E. pa-
ra su COilocimiento y demás efectos.
Dios g"uardc ;¡ V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1C)27·
Dr.'Qn. I'b, TnuÁ,N
Guar-
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gi6n y en el territorio de Africa, a
petición de las clases e individuos de
tropa que figuran en la siguiente re-
lación, que empieza con el cabo Ar-
turo Arratia Mendo y termina con el
sargento Alberto Garcia Fernández,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido dis-
poner que los interesados causen baja
en el Ejército, por haber sido decla-
rados inútiles y hallarse comprendi-
dos en el artículo 1.0 de la ley de
8 de julio de 1860; clase segunda, sec-
ción segunda, de la real orden de 18
de septiembre de 1836, y cuadro de 8
de marzo de 1887, cesando en el per-
cibo de los haberes que disfrutan por
fin del mes actual y haciéndoseles el
señalamiento de haber pasivo que les
corresponda por el citado Alto Cuer-
po, a partir del próximo mes de
agosto.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
- efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1927.
El Direc:tor 'DDDral,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor...
Maun, El Arbi Ben Mimun Ben
Laarbi, núm. 767, de la de Tafersit 5.
Askari, Belid Vid Mohan, núm. 800,
de la misma.
Accidente sufrido en acto de servicio.
Co~prendidos en la clase segunda,
sección segunda de la real orden de
18 de septiembre de 1836.
Sold~d~, Cándido Marín Fernánqez,
del regImIento Infantería Ceriñola, 42.
Soldado, Anastasio Bias Peña del
de Melilla, 59. '
Otro, Cirilo Róde1es Carricas, del
deCeriñola, 42.
Otro, Vicente Rosser Verdera, del
de Palma, 61'.
Legionario, Alfonso Castellanos Ga-
rrido, del Tercio.
Comprendido en el artículo 8.° de la
real orden de 29 de octubre de 1918.
Sargento, Alberto García Fernán-
dez, del rt:gimiento Infantería Bada-
joz, 73.
Madrid 29 de julio de 1927.-Lo-
sada.
LICENCIAS
efectos. Dios guarde a V. E. mucholt
alíos. Madrid 29 de julio de 1927.
El Di.- "
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Seño~ •Capitán general de la primera
reglOn.
Se~ores In~erventor general del Ejér-
CIto y Director de la Academia de.
1nfantería.
MATRIMONIOS.
~xcmo..Sr.: El Rey (q. D~ g.) ha
tellldo a bIen conceder al teniente de
Infantería, con destino en la Mehal-
la Jalifiana de Tafersit núm. 5, don
Francisco Lopez koldán, licencia pa-
ra contraer matrimonio con doña Ma-
ría de la Torre y Piñeiro.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1927.
DUQUE DE TETU.úf
Señor Comandante genera~, de Me--
lilla.
Durm: De TETUÁH
REEMPLAZO
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Infantería.
con destino en la compañía expedicio-
naria del regimiento de Asturias, nú-
mero 31, D. Ramón García Riaza, en
súplica de que se le conceda la sepa-
ración del servicio activo, el Rey (que-
Dios guarde) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente y dis-
poner cause baja por fin del corriente-
mes en el Arma a Que pertenece, pa-
sando a formar parte de la oficialidad
de complemento del Arma de Infan-
tería, con su actual empleo, hasta cum-
plir los 18 años de servicios, según
dispone el art~eulo 143 del reglamento
para el reclutamiento y reemplazo del
Ejército, dándose cumplimiento res-
pecto a su documentación y alta en
el cuerpo Que le corresponda a lo que
previene el mencionado artículo y cir-
cular de esta Sección de 6 de junio de
1927 (D. O. núm. 12l).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1927.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
Infantería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán profesor de la
Academia de Infantería D. José To-
rres Fontela, en súplica de que se le
autorice para disfrutar las vacaciones
reglamentarias de verano en Figueira
da Foz (Portugal), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo soli-
citado, debiendo tener presente lo dis-
puesto en el artículo 47 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden
de S de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1927.
DUQUE D& T&TU.úf
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alumno de la Acade-
mia de Infantería D. Arturo' Gotarre-
dona Castellanos, en súplica de Que
se le autorice para disfrutar las va- Seño~.Capitán general de la primera.
caciones reglamentarias de verano en reglOn.
Hendaya (Francia), el Rey (Q. D. g.) I Señor Interventor general del Ejér-
ha tenido. a bien acceder a lo solici- cito.
tado, debIendo tener presente lo dis-
puesto en el artículo 47 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden
de 5 de junio de 1905 (c. L. núme-
ro rOl).
De real orden, comunicada por el Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
señor Ministro de la Guerra, lo digo nido a bien declarar de reemplazo por
a V. E. para su conocimiento y demás herido a partir d¡:l día 2' ce mayo úl--
, t
Cabo, Arturo Arratia Mendo, del
regimiento Infantería de Burgos, 36.
Soldado, Antonio Cervelló Castell-
vi, del batallón Cazadores Africa, 8.
Legionario, Ramón Darriba Cruz,
del Tercio.
Otro, José Carmona García, del
mismo.
Otro, Juan Arroyo Fernández, del
mismo.
Otro, Karl Emmanue1 B'!1"kman,
lel mismo.
Soldado, Paulino Jiménez Redon-
do, del grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán, 1.
Otro, Larbi Ben Mohamed núme-
ro 5.686, del de Melilla, 2.
Cabo, Abdelá Ben Yilali Sarguini,
del de Tetuán, 1.
Soldado, Mohamed Een Alel Bel
Hach, del mismo.
Otro, Mohamed Ben Sclan Heni-
frahi, del mismo.
Otro, Abselam Ben Mohamed Chu-
ti, núm. 330, del mismo.
Otro, Alel Ben Larbi Rahamani,
del mismú.
Otro, Alux Ben Jamed Tanyahuy,
núm. 9.623, del de Ceuta, 3.
Otro, Kapor Ben Mohamed Ma-
rraxi, del de Tetuán, 1.
Sargento, Mohamed Ben Mohamed
Benituf, núm. 1.294, del de Ceuta, 3.
Soldado, Embart Ben Alí, núm. 771
A y 1.895 Mdo, del de Larache, 4.
Askari, Sidi Hamed Ben Abselan
Meskini, numo 762, de la Mehal-la
Jalifiana de Tetuán, 1.
Otro, 'Larbi Ben Ali Garbaui, nú-
mero I.;r,.u. ele la misma.
Heridos en campaña. Comprendidos
en el artículo l.· de la ley de 8 de
julio de 1860.
nuc16N QUE SE CITA
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con residencia en SeYllla, al te-
de Infanterla D. Juan Carrión
de la Compañia expedicionaria
dmíento Slcilia nÚD1. 7, por ba-
;omprendido en el artículo 48 de
truCciOlles aprobadas por real or-
S de junio de 1905 (C. L. núme-
). '. V E.-
real orden 10 digo a . ~ra
ocimiento y demás efectos. DIos
a V. E. muchos años. Madrid
julio de 1927· '
-- -~ DuQUK Da Tftu!N
Comandante general de Ceuta.
Capitán general de la segunda
ón.
es Capitán general de la sexta re-
1 e lnterventor general del Ejér-
-
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los capi-
tanes de Caballería D. Carlos de Creus
Vaillant y D. Francisco Díez de Ri-
vera y Casarés, marqués de L1anzol,
de los regimientos de Cazadores Ma-
ría Cristina núm. Z7 y Lanceros Rei-
na, 2 del Arma expresada, respecti-
vamente, pasen destinados a la Es-
colta Real, en vacante de plantilla
que de su empleo existe (artículo 3.·
del real decreto de 30 de mayo de
1917 (C. L. núm. 99).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1927.
DtJQUK DE TI:TO!N
Señores Capitán general de la prime-
ra región y Comandante general del
Real Cuerpo de Guardias Alabar-
d,ros.
Sefíor Interventor general del Ejér-
cito.
JOlé Atienza Hernández, del mil-
mo.
Juan Mardnez Martínez, del mismo.
Madrid 30 de julio de 1927.-1..0-
lada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el personal
de tropa del Arma de Caballería que
se cita en la siguiente relación, cuya
procedencia también se indica, pue
destinado al grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas nú-
mero S, al que se incorparará COD
urgencia.
De real orden, comunicada por el
sefíor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para: su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos-
años. Madrid 30 de julio de 1927.
El Di.- ....u.
'ANTONlO LOSADA ORTWA'.
Fausto Castillo Paniagua, del ba-
tallón Cazadores Africa, 18.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
na servido disponer quede sin efecto
el destino al grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Melilla núm. 2,
hecho por real orden de 6 del actual
(D. O. núm. 148), del soldado (en la
actualidad cabo) V:rtClriano RodrÍguez
Gallego, del regin ..lto Cazadores de
Alcántara núm. 14.
De real orden, comunicada por el
señor Minístro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1927.
El Dir_cr .......1.
ANTomo LOSADA OItTWA.
•••
or Capitán general de la primera re-
ión.
oreJ· Presidente del Consejo Supre-
10 de Guerra y Marina e Interventor
eneral del Ejército.
IlELACIÓN QUE SE CITA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede sin efecto
el destino publicado por real ordeD
circular de 8 del actual (D. O. nú-
mero 126), al grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Melilla núm. 2,
del soldado (hoy cabo) Ginés Her-
nández Manzanares; del regimient.
Cazadores Alcántara núm: 14.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su con0<:i_iento y demá..
Soldado, Moisés San Martín Molí.
nero, del regimiento Cazadores AI-
cátara, 14.
Otro, Valeriano Cano González. del
mismo.
Otro, Andrés Cuenc~ Vitorio, del'
mismo.
Otro, Manuel Durán Carvajal, de.
mismo.
Otro, Julián Barabda Gamón, de.
mismo.
Otro, )ulián Nieves Barragán, del
mismo.
Otro, Francisco Bonet Ibáñez, del
mismo.
Cabo. Vicente Gajate Marcos, del
de Cazadores Albuera, 16.
Trompeta, Santos Moral García, del
Depósito de ganado de Melilla.
Soldado, Rogelio Martín Coscarón.
del regimiento Cazadores Castillejos
núm. 13.
Madrid 30 de julio de 1927.-Lo-
sada.
Señores Comandantes generales <fe
Ceuta y MeJilla, Capitanes genera-
les de la quinta y séptima regio-
nes e Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Alto Comisario y General en'
Jefe del Ejéreito de España ea
Africa.
IlELACIÓN QUE SE CITA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los soldados de segunda que se
expresan en la siguiente relación, pro-
cedentes de los Cuerpos que en la
Irlisma se mencionan, pasen destina-
dos al regimiento de Lanceros de Vi-
lIaviciosa, 6 de Caballería, a ocupar
plaza de herradores de tercera, con
arreglo al reglamento aprobado por
real orden circul.- de 8 de junio de
1908 (C. L. núm. 95).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guar.de a V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1927.
El DI.- .........
ANTONIO LOSADA ORUGA.
Señores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en Afri-
ca y Comandantes generales de Ceu-
ta y Meli1la.
Sefíor Interventor general del Ejér.
cito.
ano. Sr.: Por haber cumplido el
I del mes actual la edad reglamen-
el coronel de Infantería ¡ D. Luis
ález Anguiano, excedente en esa
n el Rey (q. D. g.) se ha servido
,n~r el pase a situaci6n de reserva,
ándosele el haber mensual que le
le el Consejo Supremo de Guerra
arina, a partir de primero de agosto
imo, por la zona de reclutamiento
serva de Madrid, núm. 1, a la que
a afecto.
= real orden 10 digo a V. E. para
;()nocimiento y demás efectos. Dios
-de a V. E. muchos años. Madrid
le julio de 1927.
DUQUE DI TI:TO!N
•••• CI.llllrla , Grll ca"lIar
DESTINOS
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
ido a bien odisponer que el capi-
I de Caballería, del regimiento de
zadores Treviño, 26 del Arma ex-
~sada, D. Manuel Lostaló Vidal,
le destinado al grupo de Fuerzas
guIares Indígenas de Alhucemas
m. S, en vacante que de su clase
ste.
~e real orden lo digo a V. E. pa-
su conocimiento y demás efectos.
os guarde a V. E. muchos años.
ldrid 30 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Comisario y General en
Ejército de España en
ñor Alto
Jefe del
:\frica.
ñores Capitán general de la cuarta
:.egión, Comandante general de Me-
11.lIa e Interventor general del Ejér-
CItO.
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Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera y cuarta regiones, Di-
rector general de Carabineros e In-
terventor general del Ejército.
A maestro armero de primera.
D. Enrique Pardo Abadía, del regio
miento de Infantería Cartagena, 70, con
antigüedad de 1 de julio de 1927.
D. Luis Pérez Buisan, del regimien.
to Cazadores Maria Cristina, 27 de Ca-
ballería, con antigüedad de 1 de julio
de 1927.
A maeatro armero de segunda.
D. José López Ojeda, de la Coman-
dancia de Carabineros de Sevilla, con
antigüedad de 26 de julio de '1«)27.
D. Manuel Urdangaray Argüelles, de
la Comandancía de Carabineros de Gra-
nada, con antigüedad de 26 de julio de
192 7.
D. Antonio Fernández Alonso, de la
Comandancia de Carabineros de Tarra-
gana, con antigüedad de 26 de julio de
1927.
D. Gerardo Fernández Morán, del re-
gimiento de Infantería Vergara, 57, con
antigüedad de 26 de julio de 1927.
Madrid 29 de julio de I927.-Duque
de Tetuán.
RELACIÓN QUE SE CITA
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el ascenso a la.
categoría inmediata a los maestros aro ,
meros del Ejército que se expresan a ~
continuación, asignándoles en su nuevo '
empleo la antigüedad que a cada uno
se le señala.
De real orden lo digo a V. A. R.
para. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1927.
DUQUE DE TKTUÚ
Capitán (R. R.).
D. Fernando Sender García, del regi-
miento de Costa, 2.
Madrid 29 de julio de I9:q.-Duque
de Tetuán.
D. Joaquín Montesoro Chavarri, dis-
ponible en la tercera región.
Teniente coronel.
RELACIÓN QUE SE CITA
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de la ter-
cera y quinta regiones.
Capitán.
'IUIII •• Irllllerfa
APTOS PARA ASCENSO
DUQUE DE TETUÁN
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido declarar aptos para el ascenso
al jefe y oficiales de Artillería compren-
didos en la síguiente relación, que prin-
cipia con D. Joaquín Montesoro Cha-
varri y termina con D. Fernando Sender
García, con arreglo a lo que determinan
los reales decretos de 2 de enero de
I919. 30 de julio de 1925 y real orden
circular de 15 de noviembre de 1921
(c. L. núms. 3, 245 Y ·563, respectiva-
mente).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
:Seiior Interventor general del Ejér.
cito.
D. Antonino Caruncho Astray, del
'Señor Capitán general de la segunda décimo regimiento ligero.
región.
RETIROS
-efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arIOs. Madrid 30 de julio de 1927.
21 nu- ....ent.
ANTONIO LOSADA OaDOA.
Scrmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
-citado por el sargento, jefe de parada
-de primera clase, con destino en la
YeRuada Militar de Jerez, lldefonso
León López, el Rey (q. D. g.) ha
·tenido & bien concederle el retiro pa-
Ta Jerez de la Frontera, con el ha-
ber pasivo dc 147 pesetas mensuales,
~ue le serán abonadas por la Delega-
ción de Hacienda de Cádiz, disponien-
-do al propio tiempo que por fin del
presente mes sea dado de baja en el
Cuerpo a que pertenece.
De real, orden lo digo a V. A. R.
-para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 30 de julio de 1927.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Aírica.
Seiiores Comandantes generales de
Ceuta y Melina e Interventor ge-
neral del Ejército.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el herrador
de primera, con destino en el Depó-
sito de Recría y Doma de Jerez, don
Cri&tóbal Rodríguez Domínguez, cau-
se Laja por fin del presente mes en
el Ejérr.ito, por haber cumplido la
edad para el retiro, fijando su resi-
dencia en Jerez y disfrutando de el
haber mensual de ISO,21 pesetas, que
.'e serán abonadas por la· De)egación
de Hacienda dc Cádiz.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 30 de julio de 1927.
DUQUE DE Tt:TUÁN
"Señor Capitán general de la segunda
región.
"Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Se~or Interventor general del Ejér-
CItO.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Minísterio en 24 de
junio último, promovida por el suboficial
de Artillería. retirado, D. Bias Burgos
Marin, en súplica de que se le conceda
el empleo de alférez de complemento
de dicha Arma, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a 10 solicitado, debiendo
disfrutar en el mismo la antigüedad de
esta fecha y quedando aiecto al Parque
y Reserva de la primera región, por
tener su residencia en Porcuna (Jaén),
todo con ar,eglo al párrafo sexto del
artículo tercero de la real orden circu-
lar de 27 de diciembre de 1919 (c. L. nú-
mero 4/39).
. De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Díos
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de J9a7.
DUQUE DE TftUÚ
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Capitán general de la primera
región.
-"
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr. : Existiendo
una vacante de teniente coronel de Ar-
tillería en la fábrica de Trubip, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner se anuncie a concurso para que
pueda ser solicitada por los <;ue deseen
ocuparla en el término de veinte días,
a partir de la publicación de esta dis-
posición, acompañando a las instancias
de los interesados copias de su documen-
tación, que serán cursadas directamente
a este Ministerio por los jefes de los
Cuerpos y dependencias, bien entendido
que las que no tengan entrada antes de
finalizar el quinto dia después del plazo
señalado, serán devueltas a los solici-
tantes.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efect.os. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1927.
Duoua Da TcnrÁII
Señor...
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DUQUE DI T~~
REEMPLAZO
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
Señor Comanrlante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la ,exta
región e Interventor general del
Ejército.
Señores Capitán general de la primera
región, General en Jefe del Ejército
de España en Africa y Comandante
general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
las plantilla. de capitanes en tal A¡na-
paciones de Artillerla de Africa, el Rer
(q. D. g.) se ha servido disponer cese
de prestar sus servicios en las tropas de
Costa y posición de Ceuta el capitán
D. Rafael Márquez Castillejos, qu«! que-
da en situación de excedente con todo
el sueldo en la primera re~ión hasta que
le corresponda colocación, a tenor a lo
dispuesto en el párrafo octavo de la real
orden circular de 14 de febrero último
(D. O. núm. 38).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1927.
Excmo.. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en ;2
del presente mes, promovida por el
teniente de Artillería D. Andrés Pa-
tiño Fernández Durán, de la Agrupa-
. ·'T.-.>. ~; ción de campaña de Larache, y actual-
mente ¿estinado en el 13 regimien~o
ligero, en súplica de que se le conce-
da la separación del servicio activo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a lo solicitado por el recurrente,
del Ejército. debiendo quedar afecto a la oficialidad
<te complemento del Arm:! ha~[a
cumplir dieciocho años de servicio que
, determina la vigente ley de recluta-
miento y reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 29 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
DUOUE DE TETUÁN
DISTINTIVOS
DISPONIBLES
El Direct« lleaenJ.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 28
de junio último, promovida por el co-
mandante de Artillería D. Agustin
Riu Batista, excedente en esas Isias,
en súplica de que se le conceda el
uso del distintivo de los carros de
asalto de dicha Arma, y no habiendo
prestado sull servicios en la mencio-
nada unidad, como determinan las
reales órdenes de 8 de septiembre de
r923 (D. O. núm. 200) y 23 de junio
<le 1924 (C. L. núm. 281), el R"y
(que Dios guarde) se ha servido des-
estimar dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec~os.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~1adrid 29 de julio de 1927.
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
.
Señor Interventor general
Exmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
fecha 18 del mes actual, dando cuenta
<te estar curado y en disposición de pres-
tar servicio el teniente de Artillería, don
Enrique Ocerin García, de reemplazo
por herido en esta región, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que
el. interesado quede disponible en la
misma hasta que obtenga colocación, se-
gún determina la real orden circular de
9 de septiembre de 1918 (C. L. núm. 249)
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1927.'
Sefior Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Aírica.
Señor Interventor ~eneral del Ejército.
DESTIKOS
El Direelor lleDenl.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
RELACIÓS Q(;E Sk CITA
Excmo. Sr: Visto el esc:-ito de vUe-
cencia fecha 14 del mes actúal, rlanc\o
cuenta de haber declarado de reempl;¡-
zo provisional por enfermo, con re-
sidencia en esta región, y a partir de
1.0 del corriente, al capitán .de Arti-
Señor Capitán general de Canarias. l1ería D. JU;¡r: Gaspar Vicens, del pri-
mer regimit":.to ¿e montaña, el Rey
(que Dios gu.rde) se ha servido apro-
bar la detr.rminac¡ón de V. E., por }'a-
. Excmo. Sr.: El Rey (r). D. g.) ha te- EXCEDENTES berse ob~'ervad0 lo que previene la
nido a hien disponer que los herradores real orden circular de 14 de mayo de
José Prado Guirado Enrique Casado I Excmo. Sr.: Como consecuencia de 1924 (C.. L. núm. 235).
Malsipica, de la Agrupación de Artl- I la real orden circular de 27 del actual De real orden lo digo a V. E. pa-
nería de campaila de Ceuta, queden "AIl (D. O. núm. 164), sobre unificaci6n de! ra S4 conocimiento y demás efectoll.
Selior Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en Africa
Señor Interventor general del Ej ército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que los herraúore,
Graciano Solera Jiménez y Gerard"
Nieto Babiano, de la Agrupación dI
Artillería de cfnpaña de Larache que-
den en situación de "Al servicio del
Protectorado" por haber sido destinados
a las Intervenciones Militares de La-
rache.
De real orden, comunicada por el
señor Mnistro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y dtmá,
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1927.
D. Luis Cuartero Ga"cla. de la fábri-
ca de pólvora de Murc""- lIrocedente de
la de Trubía.
D. Mario Soto Sancro. de la fábrica
de Trubía. t
D. Federíco de MiolT1l Lacour, de la
fábrica de Oviedo.
D. Juan Mantilla Irure Espoz y Mina,
del taller de precisiól", laboratorío y
centro electrotécnico de' Arma.
D. Luis Tortosa Tall'11S, de la fábrica
de productos químicos.
D. Herminio Redrm{') Tej&o, de la
fábrica nacional de To¡~¡]o.
D. Fernando de 1:\ 'j'orre Miquel, de
la Pirotécnía militar d~ Sevilla.
D. Antonio Ollero ficrra, de la fá-
brica de Sevilla.
D. César Comas Santos, de la fábrica
de pólvoras y 'explosivos de Granada.
Madrid 30 de julío de 1927.-Duque
de Tetuán. '
Seftof Capitán general ,le la ¡e~nda re-
¡ión.
Seriares Capitanes ¡TelY'\'aIC's de la pri-
mera, tercera y 0(".' , - ~giones .s.. In-
terventor 2'eneral d~ I<:jército.
Iservicio del Protectorado" por haber
1sido destinados a las Intervenciones
5enno. Sr.: El Rey (q. D. g.) lle ha '1 Militares de Tetuán y Mehal-la Jalifana
servido nombrar directores de los Esta· de Yebal:r, núm. 4, respectivamente.
blecimienlos a cargo dd Cuerpo, a los De real orden, comunicada por el
tenientes coroneles de Artillería com- seiior Ministro de la Guerra, 10 digo a
prendidos en la siguiente relación, que V. E. para su conocimiento y demás
principia con D. LI'js 'CU:lrtero García efectos. Dios guarde a V. E. muchos
y termina con D. C=:' ... J;nas Santos. aiio¡. Madrid 29 de julio de 1927.
De real orden lo d'Jm a,:. A. R. para
IU conocimiento y ("" '..~fectos. Dios
¡tarde a V. A. R. rJl~ .ilos. Madrid
30 d. julio de 1927·
© Ministerio de Defensa
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Dio.· ¡ru&rde a V. E. uurcho. aA.s.
Madrid 29 lie julio de 1927·
DUQ~ DB TBTUb
Señor Capitán general de la primera
re~ión.
Sefiore. Capitán ~eneral de la cuarta
relP6n e Interventor ~eneral dd
Ejército.
Kxcmo. Sr.: Visto el escrito de vue
t:lrocia fecha 14 del actual, particip::.n-
do a este Minilterio haber declarado
de reemplazo provisional por enfermo.
con residencia en esta región, y a par-
tir del día 10 del corriente, al capit:"m
de Artillería D. Constancio Pazos La-
viña, d~l 12 regimiento liger~, el R~y
(que DIOS guarde) se ha servIdo apro-
bar 5U determinación por haberse ot.-
servado 10 que previenen las instruc-
ciones de 5 de junio de 1905 (c. L. nú-
mero 101).
• De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
~dl.or Capitán general de la cuarta
re~i6n.
Seftores Capitán general de la .quinta
regi6n e Interventor general del
Ejército.
RETIRO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para Va-
lencia al coronel de Artillería, en re-
ierva en esa región, D. Vicente Ló-
pez Aparicio, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 11 del ac-
tual, disponiéndose al mismo tiempo
que por fin del presente mes sea dado
de baja en el Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectu',
Dios guarde a V. E. much9s aúos.
Madrid 29 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la tercera
región.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e in-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para Madrid
al teniente coronel del Cuerpo de Tren
D. Vicente Alonso Sanz, en reserva en
esta r~ión, que ha cumplido 1:1. edad
para obtenerlo el día 19 del actual, dis-
poniendo qut por fin del corriente mes
sea dado de baja en el Cuerpo a que
pertenece.
© Ministerio de Defensa
31 d~ ¡uUo de 1927
D. real orden 10 digo a V. E. par..
tu conocimiento y demás efectos. Dios
iUarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1927.
Dt1Q~ DE TBTUÁJI
Sefíor Capitán general de la primera
re~ión.
Señores Presidente del Con!;l:!jo Supre-
mo de Guerra y Marina e InterveJ1-
tor aeneral del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRA'fI-
FICAClONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia q¡;e
V. E. cursó a este Mini,sterio con
escrito fecha 9 de junio último, pru-
movida por el ajustador de Arulle-
ría D. Lorenzo Juliá Horrach con
destino en el regimiento mixto d~ M;:¡-
lIorca, en súplica de que se le conce-
da abono de media paga de su sueldo
por desempefíar el cargo de maestro
montador automovilista; teníendo en
cuenta que para el desempeiio de este
cometido se requiere que el ínteresa-
do esté en posesión del título corres-
pondiente, circunstancia .que no reu-
ne el interesado, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar su petición oor
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden, comunicada por t:l
señor Minístro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. 1::.
mucholl años. Madríd 29 de julio de
192 7.
El DI..- feDeral.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de Baleares.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia '1'Je
V. E. cursó a este Ministerio con e,,-
c~ito fecha 10 de junio último, prom~­
VIda por el maestro sillero guarnic;o-
nero bastero D. Rafael Delgado Sán-
chez, con destino en el regimiento
n~ix~o de Artillería de Mallorca, en
.:;uphca de que se le conceda abono
de ~edia paga de su empleo corr~s­
pondlente al mes de en.:ro próximo po._
sado, que desempeñó el cometido de
un~ de su clase en dicho regimiento;
temendo en cuenta que para per.:ibir
el abon~ de la media paga que solici~a
se requiere que la vacante exista <:n
el total de la plantilla que figure en
presupuestos, no sucediendo esto en
el ~aso presente, toda vez que existen
v.anos excedentes de su clase con mo-
Uva de las últimas plantillas publica-
das, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurr-::nte
~o~ carecer de derecho a 10 que so-
liCita.
?e re~l.orden, comunicada por d
senor Ministro de la Guerra, loiigo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de julio de
192 7.
El Dlreetar .-al.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Selior Capitán general de Baleares.
o. O. ama.JtfI i
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de Artilh:ri3
(escala reserva) D. Francisco Segu=-a
González, de reemplazo voluntano cn
esa región, el Rey (l¡. D. g.) se ha
servido concederle la vuelta al servi-
cio activo, con arrcglo a la real orden
circular de 12 de diciembre de 1900
(c. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra iU conocimiento y demás cfect"l.
Dios guarde a V. E. muchos añal.
Madrid 29 de julio de 1927.
DUQUE DE TJmJ'b
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
•••
lecclOD de IDa'Dlaral
CUERPOS SUBALTERNOS DE IN-
GENIEROS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispues-
to en los artículos 55 y 56 del reglamen-
to para el personal de los Cuerpos sub-
alternos de Ingenieros, aprobado por
real decreto de primero de marzo de
t90S (c. L. núm. 46), y modificado por
otros de 6 de igual mes de 1907 (Colrc-
ció" Ll!gjj¡lativa núm. 4S) y 12 de ju.
nio de 1920 (c. L. núm. 300), el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien nom-
Qrar ayudantes de taller de los expresa- .
dos Cuerpos subalternos, con el sueldo
anual de 3.500 pesetas y antigüedad de
esta fecha, a los opositores aprobados
D. Juan Pino Jiménez, procedente de
la clase de auxiliar de taller del regi-
miento de Radiotelegra fía y Automovi-
lismo, y D. Pedro Sulé Díaz, de igual
procedencia, con destino en el servicio
de Aviación militar, los cuales han de-
mostrado la aptitud necesaria durante
el período de prácticas a que han esta-
el? som~~idos en el servfio de Aerosta-
clon mIlitar, al que pasan destinados.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo' a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid JO de julio de 1927.
El DlrectoI' "".......
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señ.~r Capitán general de la quinta re-
glOn.
Seño~es Capitán general de la primera
r~gl6n e Interventor general del Ej~r­
CitO.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el cabo del
hatallón de Ingenieros de Larache
José Daniel Falliul Mariscal y ei
so!~ado del regimiento de Telégrafos.
Feh:lC.- Romero Fernández, causen alta
~~~iIu.::'~~[e.~"'_'.;¡ .. ;
D. O. dm. 161 3. 4e tulto de 19%1
LICENCIAS
DUQUE DE TITUÁl'l
Excmo. Sr.: Conforme con' lo S~
licitado por el comandante médico
D. José Aguilera S:lbater, con des-
lino en {;l segundo grupo de la se·
gunda Comandancia de Sanidad Mi-
litar, el Rey (q. D. g.l ha tenido a
bien concederle un me, de Lcencia.
por asuntos propios, para París y
Burdeos (Francin), en las condicio-
ne! que detl'rminan 105 art!cul05 47
y 64 de !as instrucciones anexas a la
real orden circula/. de 5 de ju1io de
1905 (e. L. núm, ltl).
De real orden lo digo a V. E. paN
la su conocimiento y demás efectos.
Dio~ guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 30 de julio de IQZ7.
DuoU1': m; T";'C'JÁ"
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Seiior Interventor general del Ej~r­
cito.
Duar' en situación de ..Al servlde
del Protecto'radoll, como destinado
a la. IntervenclOS M.litares de La·
rache, y no en el (¡rupo de Fuer·
·.as }{egulares lndí¡:enas de Alhuce·
;nas, núm. S, come.. en aquélla fiiura,
'Í desLnando en su lugar 1I. los· refe-
;idos Servicios de Artillería y tropas
de costa y posición de Ceuta, al vo-
terinario tercero D. Francisco de
Castro Seco, del 10 regimiento de
Artillería ligera, a quien por- turno
corresponde, incorporándose con \lr·
gencia.
De leal orden lo diio a V. E. p~
ra su conocimiento y demás efecto••
Oios iuarde a V. E. muchos ailo•.
Madrid 30 de julio de 1917.
Señores Capitán general de la quin.
ta región y Comandante ¡,eneral de
Ceuta.
Señores Alto Comisario y General'
en J efe <.Id Ejército <le España en
AÍlica, Diredar glneral de Ma'"
nuecos y CCJoni.l; e lntelventor
general del Ejérc.ilo.
'I:CIO••1 aa.ldad militar
DESTINOS
.---_.."'.-......_..._......_.--~-
Señor Alto Comisarío y General en
J efe del Ejército de España en
Africa.
Señ~res Comandantes generales de
Melilla y Ceuta, Director genera:
de Marruecos y Colonias e Inter·
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l s,
hlll servido disponer Que el veterina-
rio seiundo D. Angel Alfonso Ló-
pe¡, del Grupo de .Fuerza~ Regula-
les Indígenas de Mehlla, numo ~, sea
baja en dicho Cuerpo, y pase a la
&.tuaci6n de "Al servIcIo del Protec·
lorado)), como destIDado a las Inter-
venciones Militares de Tetuan.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eíectos.
Oíos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 19z7.
DuI.lU& DE In'VÁlI
Sefior Capitán general de la primei"~
regi6n.
:)eiíores Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina e Intervento¡
general del Ejército.
ruarcio a V. E. muchCls aíiOl. Yadri¡!
je de julio de 1927.
DUQUE DE TltTuÁN
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) se
na servido disponer que el veterina·
El Du- ....,... rio segundo D. J osé Monter~ ~on-
AMToNlo LOSADA ORTIGA. íI teru, con destino en el regImiento
~ Lanceros de Sagunto, 8. 0 de Caba-
Seftor Comandante general de M.-' llería, sea baja en dicho Cuerpo y
lilla. 'ipase a la situaci6n de ccAI servicIO
~del Protectoradoll, como destinlldo a
Seflores Director ¡,eneral de Marrue· '.Ias Intervenciones Militares de Te-
COI y 'Colonias e Interventor ¡,eneral 4tuán. d' V E
del Ejército. & De real o~d~n 10 Igo a . . pa·
!'a su conocImIento y demás efecto"
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~
ha servido disponer que los soldados
del batallón de Ingenieros de Melilla.
Jos~ L6pez Andrés y Vicente Ruiz
Ofiate, causen alta en la fuerza con
haber y baja en la sin haber de dichc
batall6n en la revista de comisario del
mel de agosto pr6ximo, por, haber
sido bajas en las Intervenciones Mi-
litares de Melilla.
De real orden, comunicada por el
lefior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftol. Madrid '30 de julio de 1927.
5eiior Comandante general de Ccuta.
Señores Capitin general de la prime-
ra regi6n, Director general de Ma-
rrueco. y Colonias e Interventor
¡,eneral del Ejército.
~ en la fuerza CO~ hbaIJerC y baja en lla~ .in haber de dlc o. uerpos en arevista de comisario del ~es de. agos-to próximo, por habe~ .sulo bajas el19 las Intervenciones Mlhtares de La-;¡ raéhe. Asimismo causará alta en el
f,J batall6n de Ingenieros de Larache. el
'1 soldado Joaquín Fanjul Ortega, que
ha sido baja en la harlea de Larache.
De real orden, comunicada p<;>r el
M60r Ministro de la Guerra, 10 dIgo a
V. E. para su conocimiento y demás
dectoe. Dio. guarde a V. E. muchos
ati... Madrid 30 de julio de 1927.
El DI.- iIeMn"
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se
ha servido disponer quede sin efec- Circular. El Excmo. Sr. Ministro
to el destino a los Servicios de Ar- de la Guerra se ha servido disponer
tilleTÍa y tropas de costa y posición que el sargento del regimiento Caza-
de Ceuta del veterinario segundo don dores de Alcántara, núm. 14, Galo
Antonio Garda Salido, conferido por 1Palacio Cavira, agregado a la Com~­
real orden del ~6 del actual (DJA- sián de Estadística afecta al Depásl-
RlO OFICIAL núm. 164), el que conti- J, to de SeiDe,ntales de Hospitalet, se
RESERVA
Excmo. Sr.: Acediendo a lo solicita-
do por el coronel de Ingenieros don
José Alén Solá', en situación de exce-
dente con sueldo entero en esta región,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a la reserva, con arre-
glo a la base octava de la ley de 29 de
junio de 1918 ~. L. núm. 16<», perci-
biendo a partir de J .• de agosto pró-
ximo el sueldo mensual que le seiíale
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, y que le será reclamado por la
Comandancia de Obras. reserva y par-
que regional de Ingenieros de la misma
re~6n, por fijar su residencia en esta
corte.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
DUQUE DI TI:1'UÁ~
Señores Alto Comisario y General Cb
J efe del Ejército de España er,
Africa.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores I)irector general de Marrue-
cos y Colonias, Comandante ¡;enc-
ral de Ceuta e Interventor general
del Ejército.
DISPOSICIONES
le la Secrelaría y Direcciones Generales
Je este &linisterio y de las Dependenciu
Centrales
-
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
Caball!l'fl
DESTINOS
© Ministerio de Defensa
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lArt. 86 del Estatuto delBarcelona "ID" Elvlra Cereceda Oul\~rrez Hu~rfana, Casada •ICapllio, D. Eduar lo Cere<'eda Oilvez ......•.... 416 Gil Clases Pasivas de J •. Estado ..
Badajoz ., .• D. jos~ Dlaz de llafto jiDl~neZ•• , .. , Hu~ñano.. • CapllAn, D. Jos~ Dlaz de Uafto y jaclo ..••.•.. ,.. 625 OOl\Mouteplo Mllltar, •... 1I 20¡enero ..
MadrId ..... ¡.o., MarIa Josda Clarós Martln: ...•• H uülanas Soltcras.¡,nteodente de división eo 2.' r~serYl, D. Antoniol 2.812 SOl Estatuto de Clasu Pa-¡ 13 marzo •.• Maria Dolorea Clarós MartID Claró. Crespo , .. .. I s{vas del Estado ,
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A) Dicha pensi6n se consigna a la interesada en I B) Se le transm.ite. el beneficio vacante por haber por partes iguales mientras permanezcan soltera;. ce-
concepto de dote equivalent~ a dOCe mensualidades de ~ contraído segundas nupcias su madre doña María de la sando antes si obtienen empleo con sueldo del Estado,
la parte de pensi6n que estuvo percibiendo hasta que: Concepción Jiménez Miranda, a quien le fué otorgado Provincia o Municipio, que, unidos a la pensi6n, ell:ce·
ha contraído matrimonio, y qU:l en coparticipación COn en l. de noviembre de '9'4 (D. O. núm. 258), lo ~r- da de 5.OCO pesetas al año, acumuhÚldo5'e" la parte co-
su hermana. doña Eulalia, que en la actualidad dis-: cibirá hasta ~l 13 de febrero de '933. en que cumplirá rresponciiente de la que pierda la aptitud legal para
fruta, a qUlene5 le fueron otorgado en 6 de julio de: los v~:nticuatro años. a no ser que antes perciba sueldo el percibo en la que la conserve, sin necesidad de I
1923 (D. O. núm. 152) •.Entendiéndose que la porci6n a I del Estado, Provincia o Municipio, y a cobrar por. nuevo señalamiento.
ella correspondiente no acrecerá a la de su partícipe, ; mano doe su tutor hasta que el citado huérfano cumpla 1
doña: Eulalia, hasta que haya transcurrido el tiempo', la mayor edad, y a contar desde la fecha indicada, día Madrid 23 de julio de 1927.-El General Secretario,
prenso para el devengo de la cantidad entregada CQoo Isiguiente. al matri~onio de su madre, . : P. A. Migutl CarboneU.
mo dote. O e) DIcha pensIón debe abonarse a las mteresadas: ... 1O
MADRID.-T.Unu del Depó,lto dt 'a o.erra , UI .!i1 •
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